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˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˜ÂÊÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
ªÈ‡·ˆ ˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ‰ Ô„·Â‡ ÔÈ·Ï ‰„Â·Ú· ˙Â·Ï˙˘‰ ÔÈ· ÈÁÎÂ‰ ¯˘˜‰ ˙¯Ò‰Â
˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˜ÂÊÈÁ È„È ÏÚ ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ Ï˘ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘ ®μ©
ÌÈÙ‰ ‰·Ò‰‰Â–ªÏ‡¯˘È· ÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÁÏˆ‰· ÂÒÂ˘ ÌÈÏ„ÂÓ ÈÙ ÏÚ ¨˙ÈÏÚÙÓ
ÁÂÎÏ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ „Â„ÈÚÏ ¨ÈÂÎÈÊ ˙Â„Â˜ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ¨ÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙‚‰‰ ®∂©
˙ÂÁÙ˘Ó ÌÚ ·ÈËÈÓ ÚˆÂÓ‰ ÈÏÈÏ˘‰ ÒÓ‰ ‰·Ó Æ˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ‰„Â·Ú‰
ÔÂ¯˙È ÂÏ ‰˜Ó‰ ¯·„ ¨‰˜ÂÒÚ˙Ï ‚ÂÊ‰ È· È˘ Ï˘ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰ „„ÂÚÓÂ ÌÈ„ÏÈ ˙Â·Â¯Ó
ÆÌÈ„¯Á ·¯˜· ÁÂÂË‰ ÍÂ¯‡ ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆ·
‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚ ¨ÍÂÈÁ ≠ ‰ÈÓ¯Â‚ÓÂ ÈÂÚ‰ ˙ÈÈÚ·Ó ˙È„¯Á‰ ‰‚‰‰‰ ˙ÂÓÏÚ˙‰
‰¯·Á‰ Ï˘ ‰‚Â˘‚˘ ˙‡ ÔÎÒÏÂ „È˙Ú· ÈÂÚ‰ È„ÓÓ ˙‡ ÛÈ¯Á‰Ï ‰ÏÂÏÚ ≠ ‰˜ÂÒÚ˙Â
Æ˙È„¯Á‰
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
π
¯·„ Á˙Ù
· ‰˙È‰ Ï‡¯˘È· ˙Â˘Ù‰ ÔÓ Ú·¯ ËÚÓÎ Ï˘ Ô˙ÒÎ‰ ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ–˙Á˙Ó ≤∞∞μ
Ì‰ ÂÊ ‰¯„‚‰ ÈÙÏ ÌÈÈÚ‰Ó ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ Æ˙ÈÂÈˆÁ‰ ‰ÒÎ‰‰ ˙ÈˆÁÓ ÈÙ ÏÚ Ú·˜‰ ¨ÈÓ˘¯‰ ÈÂÚ‰ Â˜Ï
ÆÚ·¯Ó ˙ÂÁÙ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ‰Ï‡ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ÔÏ˜˘Ó „ÂÚ· ¨ÌÈ„¯ÁÂ ÌÈ·¯Ú
˙Ó¯ ÔÎ˘ ¨˙ÂÈÈ„ÓÏ ¯‚˙‡ ·ÈˆÓ ‡Â‰ ÔÓÊ· Â· Í‡ ¨‰¯·Á‰ ˙‡ Â¯È˘Ú‰· Í¯Â·Ó È˙Â·¯˙‰ ÔÂÂ‚Ó‰
¯ÂÚÈ˘ Æ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚ Ï˘· Ì‡Â ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ‰ÎÂÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Ï˘· Ì‡ ≠ ÂÓÓ ˙ÚÙ˘ÂÓ ÈÂÚ‰
Î ‡Â‰ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÂ„È‚–Î Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡ ÌÈÈËÒÏÙ ·¯˜· ¨‰˘· ∂•–¯˙È·Â ≤Æ∂•
Î ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰–ÌÈÓÏÒÂÓ‰ ÌÈ·¯Ú‰ Ïˆ‡ ÂÏÈ‡Â ‰Ï„ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ¯·‚‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ„¯Á‰ Ïˆ‡ Æ±•
ÈÂÚ‰ Ï˘ ÚÂ·˜ ÌÂˆÓˆ ‡È‰ ‰¯ËÓ‰ ¯˘‡Î Æ‰ÏÎ˘‰ ˙ÂËÂÚÓ ÌÈ˘ ·¯˜· Ë¯Ù· ¨‰Ï„ ‰˘‡‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰
ÌÈ·ÈˆÓ ÌÈÈ˙Â·¯˙‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ≠ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙¯·‚‰ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ‰ ÌÂˆÓˆ ≠
˙È˙¯·Á‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ ¯‚˙‡–‰ÚÈ‚ÙÏ ÔÂÈÒÈ „ˆÏ ˙Â‚‰˙‰‰ ÈÒÂÙ„· ÈÂÈ˘ „„ÂÚÏ ˙˘¯„‰ ¨˙ÈÏÎÏÎ
ıÂÁ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÚÊÓ ÆÈ˙Â·¯˙‰Â È˙¯·Á‰ ‰Ó˜¯Ó·Â ‰ˆÂ·˜‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ Á¯Â‡· ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙È¯ÚÊÓ
·¯‰ ‰·ÓÏ „Â·Î ÍÂ˙Ó ˜¯ ‡Ï–ÔÎ˘ ¨˙ÂÏÈÚÈ ÈÏÂ˜È˘Ó Ì‚ ‡Ï‡ ¨˙ÈËÒÈÏ¯ÂÏÙ ‰¯·Á Ï˘ È˙Â·¯˙
Æ‰È„ÚÈ ˙‡ ‰‚È˘Ó ‰È‡ ˙Â„‚˙‰ ˙¯¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÈÈ„Ó
ÆÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„‰ ‰ÈÈÈÙ‡Ó·Â ‰Ï„Â‚· ¨˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÂ‰ÈÊ· Ô„ ‰Ê ¯˜ÁÓ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ‰
˙Á‡ ®Ò¢ÓÏ‰ ÔÏ‰Ï© ‰˜ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙ÓÒ¯ÙÓ˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò· ÚÈÙÂÓ ÍÎ ÏÚ Ú„ÈÓ‰
· ‰˙Ó ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÎ ‰‡¯Ó ÔÂ¯Á‡‰ ¯˜Ò‰ Æ≤∞∞≤ Ê‡Ó ‰˘Ï–Î ≤∞∞¥–≠ ˙Â˘Ù ∂μπ¨∞∞∞
Î–ÌÈ‡˙Ó ÂÈ‡ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÆÈÂÚ‰ ·ˆÓ ˙‡ Á˙Ó È˘‰ ˜ÏÁ‰ Æ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ±∞•
ÌÈ¯˜Ò‰ È‚ÂÒ È˘· ÌÏÂ‡ ÆÒ¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒÎ‰ È¯˜Ò ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÏÎ Í¯„· Í¯Ú‰ ¨‰Ê ÁÂ˙ÈÏ
Ú„ÈÓ‰ ÔÈ· ¯˘‚Ï È„Î ˙„ÁÂÈÓ ‰ËÈ˘Ï Â˜˜Ê ÔÎ ÏÚÂ ¨ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ ¯˘Ù‡Ó‰ ¯È˘È Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ÂÏÏ‰
Æ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒÎ‰‰ È¯˜Ò· ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ ÔÈ·Ï È˙¯·Á‰ ¯˜Ò· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÏÎ˘‰Â ÍÂÈÁ ¨‰„ÂÏÈ‰ ·ˆ˜ ÔÂ‚Î ¨ÈÂÚÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÁÂ˙È ÏÏÂÎ È˘‰ ˜ÏÁ‰
˜Â˘· ÌÈ„¯Á‰ ˙Â‚‰˙‰· ‰Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙‡ ÔÁÂ· È˘ÈÏ˘‰ ˜ÏÁ‰ Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘·
Ì¯Â‚· Ô„ ÈÚÈ·¯‰ ˜ÏÁ‰ ÆÌÈ˘ÏÂ ÌÈ¯·‚Ï ˙„¯Ù ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ¨Ì‰Ï˘ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ·Â ‰„Â·Ú‰
‰¯˘Î‰‰Â ‰ÏÎ˘‰‰ ¨ÍÂÈÁ‰ Ë¯Ù·Â È˘Â‡‰ ÔÂ‰‰ ≠ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ÈÊÎ¯Ó‰
Æ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÈÈ„ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰ È˘ÈÓÁ‰ ˜ÏÁ· ˙Â‡·ÂÓ ÌÂÈÒÏ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
˙ÙÒÂ ˙ÈÈÚÓ ‰‡ÂÂ˘‰ ÆÏ‡¯˘È· ˙È„¯Á ‡Ï‰ ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÈÂÂ˘ÂÓ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
Â‡¯© ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· Ï˘ÓÏ ¨˙Â¯Á‡ ˙Âˆ¯‡· ÌÈ„¯Á ÔÈ·Ï Ï‡¯˘È· ÌÈ„¯Á‰ ÔÈ· ‡È‰ Ô‡Î ‰Î¯Ú ‡Ï˘
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™‡Â‰ ¨ÂÈÏÚ ˙ÂÏ·Â˜Ó ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÒÓ ÏÎ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÆÈÏÎÏÎ ıÚÂÈ ¨Ê¯ÈÏ‡ ‰„Â‰È ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÔÎÂ‰ ¯˜ÁÓ‰
Ì˙¯ÊÚ ÏÚ È˜Ò·Âßˆ˜ Ï‡¯˘ÈÏÂ ¯È˘Â˜ „ÈÂ‡ÈÏÏ ‰„Â˙ ÆÌÈ·˙ÂÎ‰ „Á‡Î ˙ÈÓ˘¯ ¯„‚ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï ÛÈ„Ú‰
ÈÁˆÏÂ Ô‰„ ÈÓÂÓÏ ¨‚È˜ ˙È„Â‰ÈÏ ¨„ÏÙ ˙Ò‡Ï ¨ıÈ·Â˜¯· ˙È¯ÂÏ ¨¯·ÏÈÒ ˜‡ßÊÏ ª¯˜ÁÓ‰ ˙Î‰· ‰·¯‰
˜· „È‚Î Â˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ‰Ê ¯˜ÁÓ ˙·È˙ÎÏ Â„Â„ÈÚ ÏÚ ÔÈÈÏ˜ „Â„ÏÂ ª˙ÂÏÈÚÂÓ‰ Ì‰È˙Â¯Ú‰ ÏÚ È˜·Â˜Ó
ÆÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÈÏ ÔÂ ÔÂÎÓ Ï˘ Â‡ Ï‡¯˘È ˜· Ï˘ ˙ÂÈÓ˘¯ ˙Â„ÓÚ ÔÈ‡ Ô‡Î ˙ÂÚ·ÂÓ‰ ˙ÂÚ„‰ ÆÏ‡¯˘È
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
±∞
˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ∫‡ ˜ÏÁ
‡Â·Ó Æ±
‰¯Â˙‰ ÈÏÂ„‚Ï ˙ÂÈˆ ÏÚÂ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰· ÌÂÈÎ ˙ÈÈÙÂ‡Ó Ï‡¯˘È· ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰
‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ‰˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÂÂÏ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ ÌÚ ÆÏÏÎ· ÌÈÂ˘‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙·Â Ë¯Ù· ˙„ È‡˘Â·
ÌÏÂÚ Ï˘ ÌÈ·Á¯ ÌÈ˜ÏÁ ‰˙ÏÈÎ ‰ÙÂ¯È‡ È„Â‰È ˙‡Â˘ ÆÌÂ¯ÈÁ ˙˘ÂÁ˙· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ‡˘ÂÏ ˙È„¯Á‰
‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ˘Á È„¯Á‰ ¯Â·Èˆ‰ ¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ÆÂ˘„ÁÏ ÔÂˆ¯‰ ¯¯ÂÚ˙‰Â ‰ÙÂ¯È‡ Á¯ÊÓ· ‰¯Â˙‰ È„ÓÂÏ
˙Â·¯˙‰ ÈÒÎ Ï˘ Ô„·Â‡‰ ˙ÎÒÏÂ ˙ÁÂÂ¯‰ ˙ÈÂÏÈÁ‰ ˙ÈÂÈˆ‰ ‰ÒÈÙ˙Ï ÈÂÈÚ¯ ‰ÚÓ ·Èˆ‰Ï Í¯Âˆ
·ˆÚÓ‰ Ì¯Â‚Î Â˙˜ÓÚ‰Â ˙Â·È˘È· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ Ï˘ ‰·Á¯‰ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÏÏÎ ‰ÚÓ‰ Æ˙È„Â‰È‰
Æ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÓ„ ˙‡
Æ˙ÂÎÓ ˙¯‚ÒÓÎ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ ¯˘‡· ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ˙¯¯Â˘ ˙ÈÂÈÚ¯ ˙Â„ÈÁ‡ Ï˘ ‰·¯ ‰„ÈÓ
ÔÂÎÓ ·ÈÎ¯Î ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ ÌÈÒÁÈÈÓ Ì‰˘ Ï˜˘Ó· ÌÈÏ„· ‰Ê ¯Â·Èˆ· ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ¨˙‡Ê ÌÚ
ÏÈ‚ „Ú ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ ÒÁÈÈÓ ‡Â‰˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á· ÔÈÈÙ‡˙Ó È‡ËÈÏ‰ Ì¯Ê‰ ÆÌ‰Ï˘ ˙È‡È„È‡‰ ˙Â‰Ê·
ÔÈÏÂÙ·˘ ‡ËÈÏ· ˘·‚˙‰˘ ÌÈÈÁ‰ Á¯Â‡ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ ¨¢ÌÈ„‚˙Ó¢‰ Ì¯Ê Ì‚ ‰ÂÎÓ‰ ¨‰Ê Ì¯Ê Æ¯‚Â·Ó
‰ ‰‡Ó‰ ˙ÏÈÁ˙·–ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ‡ËÈÏ· Â„ÒÂ˘ ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â·È˘È‰ ÌÚ ‰‰ÂÊÓ ‡Â‰Â ¨±π
Â‚È‰‰˘ ‰¯Â˙‰ ÈÏÂ„‚ ÌÚ ‰‰ÂÊÓ ÌÈ‡ËÈÏ‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ Ì˙‚‰‰ ÆÔÈßÊÂÏÂÂ ˙·È˘È Ï˘ ÈÂÈÚ¯‰ Ì‚„‰
È„È· ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÂÁ˙ÂÙ˘ ˙ÂÊ˙‰ ‰È‰ ÍÎÏ ‰ÂÂÏ˘ È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰ ÈÂËÈ·‰ Æ˙ÂÈ‡ËÈÏ‰ ˙Â·È˘È‰ ˙‡
±∑¥π© ÔÈßÊÂÏÂÂÓ ÌÈÈÁ È·¯— Â¯ÙÒ· ¯‡È˙˘ ¨‡ÏÈÂÂÓ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ ÂÈ„ÈÓÏ˙ È·Â˘ÁÓ ¨®±∏≤±ÌÈÈÁ‰ ˘Ù˙‡ 
Â˙È˘‡¯˘ ¨È„ÈÒÁ‰ Ì¯Ê‰ ‡Â‰ ¯Á‡ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Ê ÆÈ¯ÓÂÁ‰ ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ÔÂÎÓ‰ „ÂÒÈÎ ‰¯Â˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó
‰ ‰‡Ó‰ ÚˆÓ‡·–Ì¯Ê Æ˙È„¯Á ‰‚ÏÙÓÏ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ‰ÎÙ‰˘ ¨Ï‡¯˘È ˙„Â‚‡ ˙ÚÂ˙ ˙‡ „ÒÈÈ˘ ‡Â‰ Æ±∏
ÌÈÓ¯Ê‰ ÏÎ ÆÌÈÏ˘Â¯È· Ô˘È‰ ÈÊÎ˘‡‰ ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙¯ÂÒÓ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ ¨ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ì¯Ê‰ ‡Â‰ ÛÒÂ
˙ÈÓÂ‡Ï ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ Ì‰ÈÈÚ· ˙ÏÓÒÓ‰ ¨˙ÂÂÈˆÏ ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ ‰¯Âˆ· ÌÈ„‚˙Ó–˙ÒÙ˙ ÂÊ ª˙ÈÂÏÈÁ
Æ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÚ ‰‡ÏÓ ˙Â‰„Ê‰ ˙·ÈÈÁÓ‰ ¨˙Â„‰È‰ ˙Â‰ÓÏ ˙„‚ÂÓÎ
˙Â¯Î˙‰ ÆÌÈ‡ËÈÏ‰ ¯˜ÈÚ· ÂÁ˙ÈÙ ˙ÂÈ˙¯ÂÒÓ‰ ˙ÂÈÁ¯ÊÓ‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰ ÔÈ·Ï ÌÈ„¯Á‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡
ÔÂÙˆÓÂ ˜‡¯ÈÚÓ ¨ÔÓÈ˙Ó ÌÈÏÂÚ‰ Ï˘ ˙Â·¯˙ÏÂ ˙¯ÂÒÓÏ ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰ÈÓÈ ˙È˘‡¯· ÈÂÈˆ‰ „ÒÓÓ‰
˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÏÈ‰˜‰ Ï‡ ¨˙È‡ËÈÏ‰ Ë¯Ù· ¨˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ‰˙Â·¯˜˙‰ ˙‡ ‰„„ÂÚ ‰˜È¯Ù‡
ÆÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ˙„‰ ÈÎ¯Ú ÒÈÒ· ÏÚ ˙È˙¯ÂÒÓ‰2· –È‡ËÈÏ‰ Ì¯Ê‰ ÔÈ· ˙Â·¯˜˙‰Ï ÈËÈÏÂÙ „ÓÓ ÛÒÂ ±π∏¥
‰ ˙ÒÎÏ ˙Â¯ÈÁ·· ‰ÓÈ˘¯Î ‰‚¯‡˙‰ Ò¢˘ ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰ÚÂ˙‰ ¯˘‡Î ¨ÌÈ„¯ÙÒ‰ ÌÈ„¯Á‰ ÔÈ·Ï–Æ±±3
¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÓÈ˘Ó ‰‡Â˘‰ ¯Á‡Ï ˙È„¯Á‰ ÌÈÈÁ‰ Í¯„ ˙ÈÈÁ˙· Â‡¯ È„¯Á‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚
¨Ï¢‰ˆ· ˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ‰Â ÔÂÎÓ Í¯ÚÎ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ÆÌÂÈ‰ „ÚÂ Ê‡Ó ˙Â¯È‰Ó· Ï„‚ ÔÎ‡ È„¯Á‰ ¯Â·Èˆ‰Â
ÌÂ˜ ÌÚ ÆÂÏ˘ „ÂÓÈÏ‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘Â È„¯Á‰ ÌÏÂÚ‰ Ï˘ Â˙ÓÂ˜˙Ï ÂÚÈÈÒ ¨Â˙ÂÓÂ‡ Â˙¯Â˙˘ ÈÓ ÏÎÏ Ô˙È˘
Î ˜¯ ‰È„Ó‰–ÆÏ¢‰ˆ· ˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ ÂÏ·È˜ ÒÂÈ‚‰ ÏÈ‚· ˙Â·È˘È È· ¥∞∞4· –Ó ‰ÏÚÓÏ ±πππ–≤π¨∞∞∞
≤Æ∂∏≠≥μ ¨±ππ± ÔÓ„È¯Ù Ïˆ‡ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ¨ÔÈ˜ÓÂ¯Ù ˙„ÚÂe Ô¯‰Ë È„ÏÈ ˙˘¯Ù ‡È‰ ÍÎÏ ‰Ó‚Â„
≥Æ≤∞∞≥ ÂÙÂÏ Â‡¯ ¨Ï‡¯˘È· ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÂ‰˙‰· ÔÈÈÚÓ ÔÂÈ„Ï Æ≤∞∞¥ ÂÙÂÏ Â‡¯
¥· ‰‚˘Â‰˘ ‰¯˘Ù· ¯ÂËÙ‰ Ï˘ Â¯Â˜Ó–Ô· „Â„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÔÈ· ±π¥∏–ÔÂÊÁ‰ È„¯Á‰ ‚È‰Ó‰ ÔÈ·Ï ÔÂÈ¯Â‚
Æ®±πμ≥≠±∏∑∏ ¨ıÈÏ¯˜ Â‰ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰© ˘È‡
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
±±
Î ˜¯ Ì‰Ó ¨˙Â‰Â·‚ ˙Â·È˘È· Â„ÓÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙–±μ ÌÈÏÈ‚· ≤¨∂∞∞— ÌÈÏÈ‚· ¯‡˘‰Â ±∑ ¯ÂËÙÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
· ÆÂ˙ÂÓÂ‡ Â˙¯Â˙ ¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ· Ï¢‰ˆÓ–· ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â·È˘È‰ È„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ ÌÎ˙Ò‰ ≤∞∞±–≥¥¨∂∞∞
·Â–Ï Ì¯ÙÒÓ ÚÈ‚‰ ≤∞∞¥–Ï ÂÊ ‰˘· ÚÈ‚‰ ÌÈÏÏÂÎ· ÌÈÎ¯·‡‰ ¯ÙÒÓ Æ≥μ¨∂¥±–Æμμ¨≥∞π5
˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÂ‰ÈÊ Æ≤
Î· ˙„Ó‡ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ≤∞∞¥ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÈÙÏ–Î Ô‰˘ ¨˙Â˘Ù ∂μπ¨∞∞∞–±∞•
¨‰ÏÚÓÂ ≤∞ È· ÌÈ˘‡ Ì‚Â„ ≤∞∞≤ Ê‡Ó ÚÈÙÂÓ‰ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ Æ®± ÁÂÏ Â‡¯© Ï‡¯˘È· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó
ÆÈ˙„ Ì¯ÊÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ÏÚ ˙˘¯ÂÙÓ ‰Ï‡˘ Â· ‰ÚÈÙÂÓ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰Â6¯˘Ù‡ ‰Ê ¯˜Ò ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ 
˜ÈÙÒÓ ÂÈ‡ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò· ÚÈÙÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ‰ÏÂÎ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ˙‡ Ì‚ „ÂÓ‡Ï
Æ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒÎ‰ È¯˜Ò· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ÍÎ Ì˘Ï Æ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ÈÂÚ‰ ˙„È„ÓÏ
© ·ÂÈÏ˜ ˙Â¯Â ÔÓ¯· ÈÏ‡Berman and Klinov 1997˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ ‰Â˘‡¯Ï Â„Ó‡ ®
· Ï‡¯˘È·–„Á‡ ˙ÂÁÙÏ „ÓÏ Â·˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Î ‰‰Â·‚ ‰·È˘È Ï˘ ÔÂÈˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ±ππ∑
Æ˙È·‰ ˜˘Ó· ÌÈ¯·‚‰7¨ÌÈ·¯ ÌÈÏÎÏÎ ·¯˜· ˙Ï·Â˜ÓÏ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ‰ÎÙ‰ ÂÊ ÈÂ‰ÈÊ ˙ËÈ˘ 8
© ÔÓ¯· „Ó‡ ‰˙ÂÚˆÓ‡·ÂBerman 2000· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ ®–Î· ±ππμ–ÌÈ˘·Â ¨˘Ù ≤∏∞¨∞∞∞
· ¨ÔÓ¯· Ï˘ ˙ÈÊÁ˙‰ ÈÙÏ ÆÍ¯Ú˘ ‰„ÂÏÈ È„ÓÂ‡ ÈÙÏ ≠ ˙Â‡·‰–˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ‰¯ÂÓ‡ ≤∞±∞
Î ˙ÂÓÏ–· ¯·Î È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÈÙÏ ‚˘Â‰˘ Û˜È‰ ¨˘Ù μ±∞¨∞∞∞–Æ≤∞∞≥
˙È· Ô‰·˘ ˙ÂÈ„¯Á ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ˙ÂÓÏÚ˙‰ Ì‰ ¢ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·¢ ˙ËÈ˘· ˙ÂÈÂÚËÏ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈÓ¯Â‚
„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ¨®˙Â·¯ ˙ÂÈ„ÈÒÁ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ÓÏ© ‰‰Â·‚ ‰·È˘È ‰È‰ ‡Ï ÌÈ¯·‚‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰–
Æ‰Ï‡˘· Â¯ÊÁ˘ ÌÈ˘‡ÓÂ ‰·Â˘˙· ÌÈ¯ÊÂÁÓ ÔÎÂ ¨˙Â· ÌÚ ˙Â˘Â¯‚ Â‡ ˙ÂÓÏ‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯Â‰
© ¯È˘Â˜ „ÈÂ‡ÈÏÂ ·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„Gottlieb and Kushnir 2006‰ÈÙÏ˘ ‰ËÈ˘ ÌÈÚÈˆÓ ®˜¢‚ ÔÏ‰Ï ¨
Ì‚ ÌÈ‡¯Ó Ì‰ Æ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜ÒÏ Ï˘ÓÏ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜ÒÏ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¢‡ˆÈÈÏ¢ ¯˘Ù‡
˙˙Ï ˙Â‡È·Ó ‰„È„Ó‰ ˙ÂËÈ˘ ÏÎ˘–Æ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ Ô„ÓÂ‡9ÆÌÈ·Ï˘ ‰˘ÂÏ˘ ˙ÏÏÂÎ ˜¢‚ ˙ËÈ˘ 
¯˜Ò· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÎÈÈ˙˘‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰ Ï˘ ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯ ÌÈ„ÓÂ‡ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘·
ÌÈ˙˘Ó‰Â ¨ÔÈÈ‡Â¯Ó‰ ¯ÒÓ˘ ˙È˙„ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ‡Â‰ ÈÂÏ˙‰ ‰˙˘Ó‰ ¯˘‡Î ¨È˙¯·Á‰
¯˙È ˙ÓÂÚÏ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ¨˙Á‡‰ ∫˙ÂÂÎ˙ È˙˘ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ¯È·ÒÓ‰
Æ®˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ≠ ÂÏ˘ ‰¯˜Ó·© „ÚÈ‰ ¯˜Ò· Ì‚ ÌÈÈ˜˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ¨˙¯Á‡‰Â ¨‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰10„Â‚È· 
μÍÂ˙Ó ÌÈÂ˙‰Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙˘‰ ÏÚ ‰·È˘È ‡È‰ ‰‰Â·‚ ‰·È˘È Æ˙ÂÂ˘ ÌÈ˘ ¨∏Æ±≤ ÁÂÏÏ ˙Â¯Ú‰ ¨–
Æ˙ÂÁÙ˘Ó ÈÏÚ· ÌÈÎ¯·‡ ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ„ÓÂÏ ÌÈÏÏÂÎ· Æ‰ÏÚÓÂ ±∏ È· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ¨˙ÈÂÎÈ˙
∂È˙¯ÂÒÓ ®≥© ªÈ˙„ ®≤© ªÈ„¯Á ®±© ∫ÌÈÎÈÈ˙˘Ó Ì‰ Ì¯Ê ‰ÊÈ‡Ï ÔÈÈˆÏ ÌÈÏ‡˘‰ ÌÈ˘˜·˙Ó ¯˜Ò· ≤∂ ‰Ï‡˘·–
ÆÈÂÏÈÁ ®∂© ªÈ˙„ ‡Ï ®μ© ªÈ˙„ ÍÎ ÏÎ ‡Ï È˙¯ÂÒÓ ®¥© ªÈ˙„
∑ÏÂÏÒÓ· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÆÔÂÎÈ˙ ¯ÙÒ ˙È· È„ÂÓÈÏ ÌÚ ‰¯Â˙ È„ÂÓÈÏ ˙Â·Ï˘Ó‰ ¨˙ÂÈÂÎÈ˙ ˙Â·È˘È ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ‰Ê ÔÂÈˆ
ÏÚ Â˙„Â·Ú· ÈÎ ÔÈÈˆ ®±πππ≠±ππ∏© Ô‰„ ÈÓÂÓ ÆÈ„¯Á‰ ‡Ï‰ È˙„‰ Ì¯ÊÏ ·Â¯Ï ÌÈÎÈÈ˙˘Ó ˙ÂÈÂÎÈ˙‰ ˙Â·È˘È‰
Æ‰ËÈ˘ ‰˙Â‡· ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ˘Ó˙˘‰ ÌÈ„¯Á‰
∏Æ≤∞∞μ ¯ÂÓÂ ·ÈÏËÂ‚ ª≤∞∞¥ ®¯ÈÏ˜© ¯ÈÒ˜Â ·ÈÏËÂ‚ ª≤∞∞± ®¯ÈÏ˜© ¯ÈÒ˜Â ‚ÂÏÙ ª≤∞∞≥ Ô˙ÈÂÏ Â‡¯
πÓ ¯˜ÁÓ·–Ï˘ ¯˜Ò‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì‰ ÔÎ˘ ¨ÌÎÈÙÏ˘ ¯˜ÁÓ· ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÎ„ÂÚÓ ÌÈ„ÓÂ‡‰ ≤∞∞∂
Æ‰Ê ¯˜ÁÓ ˙·È˙Î ÍÏ‰Ó· ÂÈ„È ‚˘È‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ≤∞∞¥
±∞ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÂˆ¯ „È˙Ú· Æ± ÁÙÒ ÁÂÏ· ˙‚ˆÂÓ È„¯Á ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ ‰·˘ÂÁ ‰ÈÙÏ˘ ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ‰ÈÒ¯‚¯‰
ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈ˙˘Ó ˙¯ÈÁ·Ó ÚÂ·Ï ‰ÈÂ˘Ú‰ ‰ÈË‰ ≠ ÈÂÚ‰ È·Â˘ÈÁ· ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ‰ÈË‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï Ì‚
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
±≤
·¯ ‡Â‰ ÂÊ ‰ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ÈÂ‰ÈÊ‰ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ËÈ˘Ï–ÔÎÏ ÆÌÈÙÒÂ ÌÈ˙˘Ó· ¯ÊÚ ‡Â‰ ÈÎ È„ÓÓ
Æ®≤ ÁÂÏ Â‡¯© ÌˆÓËˆÓ ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙ÂÈÂÚË ¯ÙÒÓÂ ˙¯ÙÂ˘Ó ˙ÈÊÁ˙‰ ˙ÂÎÈ‡
È„¯ÁÎ ‰‰ÂÊ ˙È·‰ ˜˘Ó Ì‡ ± Í¯Ú Ï·˜Ó˘ ¨È¯‡È· ‰˙˘ÓÏ ˙Ó‚¯Â˙Ó ˙Â¯·˙Ò‰‰ È˘‰ ·Ï˘·
Æ˙Â¯·˙Ò‰‰ Ï˘ ÈËÈ¯˜ Í¯Ú ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ ‰˘Ú ‰Ê ÌÂ‚¯˙ ÆÈ„¯ÁÎ ‰‰ÂÊ ‡Ï ˙È·‰ ˜˘Ó Ì‡ ∞ Í¯ÚÂ
È˘ÈÏ˘‰ ·Ï˘· ÆÈ˙¯·Á‰ ¯˜Ò· ÈÂ‰ÈÊ ˙ÂÈÂÚË Ï˘ ÌÂÓÈÈÓ Ï·˜˙Ó ‰·˘ ‰„Â˜ ‰˙Â‡· Ú·˜ ‰Ê Í¯Ú
Í‡ ˘Â¯„ Ú„ÈÓ‰ Â·˘ ¨„ÚÈ‰ ¯˜Ò· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÎÈÈ˙˘‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ÌÈ·˘ÁÓ
¯˜Ò Ï˘ ÌÈ¯È·ÒÓ‰ ÌÈ˙˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú Ô„ÓÂ‡‰ Æ®˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò Â‰Ê Ô‡Î© ÌÈÈ˜ ÂÈ‡
Ô„ÓÂ‡ Æ®¢¯Â˜Ó‰ ¯˜Ò¢© È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰Ó ‰ÈÒ¯‚¯‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ó ÌÈÂ˙ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÈÓ„˜Ó ¯˘‡Î ¨„ÚÈ‰
ÈËÈ¯˜‰ Í¯Ú‰ ÈÙÏ ˙È„¯Á ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ Ï˘ ®± ¨∞© È¯‡È· ‰˙˘ÓÏ Ì‚¯Â˙Ó ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò· ˙Â¯·˙Ò‰‰
ÆÈ˘‰ ·Ï˘· ·˘ÂÁ˘
˙ÂÂ˘ ·Â˘ÈÁ ˙ÂËÈ˘ ÈÙÏ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ È„ÓÂ‡ ∫± ÁÂÏ
±±‰„ÂÏÈ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÍÎÏ ˙Â„Ú È‰ÂÊ ÆÌ‡‰ ÏÈ‚ ÈÙÏ Ì‚„Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜ÏÁÓ Ì‡ ˙¯Ù˙˘Ó ‰ÈÒ¯‚¯‰˘ Â‡ˆÓ
Æ‰Ê È·Ó ÈÂÈ˘ ˙·‰· „˜Ó˙‰Ï È‡„Î È„È˙Ú ¯˜ÁÓ· ÆÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· Ï„‚ ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á·
˙Ó¯Ï ˙ÂÁÙÂ ˙Â·¯˙Ï Ì˙˜ÈÊ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈ˙˘Ó ÛÈ„Ú‰Ï ‰È‰ ÈÂˆ¯ ÍÎÈÙÏ ÆÌÈ„¯Á ˜¯ ‡ÏÂ ÏÏÎ· ÌÈÈÚ
Ì‰˘ Û‡ ÏÚ ¨˙ÈÂÎÓ ÏÚ ˙ÂÏÚ·Â ˙È·‰ È¯„Á· ˙ÂÙÈÙˆ Ï˘ ÌÈ˙˘Ó‰ ‰ÈÒ¯‚¯· ÂÏÏÎ ‰Ê ·Ï˘· ÆÌÈÈÁ‰
ÆÌÈËÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ
±Æ≤∞∞≤ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÈÙÏ 
≤Æ˙È·‰ ˜˘Ó· ÌÈ·‰ „Á‡ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Î ÏÏÂÎ Â‡ ‰‰Â·‚ ‰·È˘È ÈÙÏ 
≥Ô‰ÎÂ ıÈ·Â¯Â‚ Â·˘ÈÁ ±ππ∂ Ï˘ ÔÂ˙‰ ˙‡Â ®≤∞∞∞© È‚„Â È‚„ Â·˘ÈÁ ±πππ Ï˘ ÔÂ˙‰ ˙‡ –Æ®≤∞∞¥© Â¯ËÒ˜
ÈÂÊÈÁ‰ ˙ÂÈÂÚË ÈÙÏ ≠ ˜¢‚ ˙ËÈ˘Â ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ËÈ˘ ≠ ˙ÂËÈ˘‰ È˙˘ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ‚ÈˆÓ ≤ ÁÂÏ
© ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚË Æ‰¯‰ˆ‰ ÈÙÏ ÌÈ„¯Á‰ ¯ÙÒÓÓ ÌÈÊÂÁ‡· ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰FN, false negative˙ÁÂe„Ó ®
© ˙È·ÂÈÁ ˙ÂÚËÂ ¨ÌÈÂÒÓ‰ Ï„ÂÓ· È„¯Á ‡ÏÎ ˙ÂÚË· ‚ÂÂÒÓ È„¯ÁÎ ‰‰„Ê‰˘ Ì‚„˘ÎFP, false positive®
¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ËÈ˘ ÆÌÈÂÒÓ‰ Ï„ÂÓ· È„¯ÁÎ ˙ÂÚË· ‚ÂÂÒÓ È„¯Á ÂÈ‡˘ ¯È‰ˆ‰˘ Ì‚„‰ Â·˘ ·ˆÓ ˙ÈÈˆÓ
· ˙È·ÂÈÁ ˙ÂÚËÏ ˙Ó¯Â‚ ÔÂ¯Á‡‰–®˙È„¯Á‰ Ì‡‰ Ï˘ ÏÈ‚‰ ˙ˆÂ·˜Ï Ì‡˙‰·© ÌÈ¯˜Ó‰Ó ∏≤•≠∂±•11
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
±≥
· ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚËÏÂ–±∂•≠∂• Ï ÚÈ‚Ó ÂÊ ‰ËÈ˘· ˙ÂÈÂÚË‰ ÍÒ ÆÌÈ¯˜Ó‰Ó–ÌÈ„¯Á‰ ÔÓ ∏∂•≠∂∑•
· ˙ÂÈÂÚË‰ ˙‡ ˙ÓˆÓˆÓ ˜¢‚ ˙ËÈ˘ ÆÌÈ¯‰ˆÂÓ‰–¯˙È· ËÚÓ ÍÂÓ ¯ÂÚÈ˘·Â ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ·¯˜· ≥∏•
Æ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
®‰¯‰ˆ‰ ÈÙÏ ÌÈ„¯Á‰ ÍÒÓ ÌÈÊÂÁ‡·© ≤∞∞≤ ÈÂ˙ ¨È˙¯·Á‰ ¯˜Ò· ÌÈ„¯Á ÈÂ‰ÈÊ· ˙ÂÈÂÚË ∫≤ ÁÂÏ
±≤ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ¯Ú· ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈ¯ÂÊ‡ ÆÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÂ˙· ÌÈÈ˜‰ ¯˙ÂÈ· ˜ÈÂ„Ó‰ ÁÂÏÈÙ‰ ‡Â‰ ÈËÒÈËËÒ ¯ÂÊ‡
ÆÌÈÂÒÓ ·ÂÁ¯· ÌÈ˙· Ï˘ ‰¯Â˘ ÏÂÏÎÏ
Æ≤∞∞≤ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÈÂ˙ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó
±Æ‚ÂÊ ˙· ÏÈ‚Ï ‰ÂÂÎ‰ 
≤Æ˜¢‚ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ËÂÈË ÏÚ ÒÒÂ·Ó 
Ô‰Î ˙ÏÈ‡Â ıÈ·Â¯Â‚ ‰Ó¯Â–ÒÒÂ·Ó‰ ¨˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ Ï˘ ÈÙÂÏÁ ·Â˘ÈÁ ÂÎ¯Ú ®≤∞∞¥© Â¯ËÒ˜
Ô‰ Æ±ππ∂ ˙Â¯ÈÁ·· ˙ÂÈ„¯Á‰ ˙Â‚ÏÙÓÏ ‰Ú·ˆ‰‰ ÈÒÂÙ„ ÁÂ˙È ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ„¯Á ÌÈ¯Â‚Ó È¯ÂÊ‡ ÈÂ‰ÈÊ ÏÚ
È¯˜ÈÚ‰ È˘Â˜‰ Æ≤∞∞≤ ˙˘Ï ÒÁÈÈ˙Ó Ô‰Ï˘ Ô„ÓÂ‡‰ ÔÎÏÂ ¯˙ÂÈ ÈÎ„ÚÂ ÛÒÂ ÈËÒÈËËÒ Ú„ÈÓ· Ì‚ Â¯ÊÚ
Ô‰ÎÂ ıÈ·Â¯Â‚ ÆÌÈ„¯Á ‡Ï Ì‚ ÌÈÓ ‰ÈÚÈ·ˆÓ ÌÚ˘ ¨Ò¢˘ ˙‚ÏÙÓÏ Ú‚Â Ô‰Ï˘ ·Â˘ÈÁ·–˙‡ Â„Ó‡ Â¯ËÒ˜
˙ÈÊÎ˘‡‰ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ‰Ú·ˆ‰‰ ÈÒÂÙ„ ˙¯ÊÚ· ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚
¯ÂÊ‡ Â˙Â‡· Â¯¯Â‚˙‰ Ì‰ Ì‡ ˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜Ï Ò¢˘ ÈÚÈ·ˆÓ ˙‡ ÂÎÈÈ˘Â ¨®‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È ˙‚ÏÙÓ©
Æ„ÁÂÈÓ· ‰Â·‚ ‰È‰ ‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È ˙‚ÏÙÓ· ‰ÎÈÓ˙‰ ÊÂÁ‡ Â·˘ ÈËÒÈËËÒ12¯˙ÂÈ ·Â¯˜ ˜¢‚ Ï˘ Ô„ÓÂ‡‰ 
Ô‰ÎÂ ıÈ·Â¯Â‚ Ï˘ Ô„ÓÂ‡Ï–˙ÂËÈ˘· ÈÂ˘‰ ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ô„ÓÂ‡ ¯˘‡Ó Â¯ËÒ˜
ÏÎ ¨‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ˙ ÁÎÂÏ ÆÈ˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÒÈÒ· ÏÚ ·Â˘ÈÁÏ ˙ÂÈÓ‡ ‰ÙÈÒÂÓ‰ ‰„·ÂÚ ≠ ‰„ÈÓ‡‰
Æ˜¢‚ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÂÎ¯Ú ÔÏ‰Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰
ÁÂÂË‰ ˙ÎÂ¯‡ ˙È˙¯·Á‰Â ˙ÈÙ¯‚ÂÓ„‰ Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÌÈÏÈ‚‰ ·Î¯‰ Æ≥
Ï˜˘Ó Æ®± ÌÈ˘¯˙ Â‡¯© ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯‡˘· ÌÏ˜˘ÓÓ ‰Â·‚ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÌÈ¯ÈÚˆ‰ Ï˜˘Ó
∞ ÌÈÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ‰—ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˜˘ÓÂ ¨˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯‡˘· ÌÏ˜˘ÓÓ ≤Æ∏ ÈÙ ‡Â‰ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ¥
ÌÈ¯‚Ò ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰Â ¨‰‚¯„‰· Ï˜˘Ó‰ ˙ÁÂÙ ÏÈ‚‰ ÌÚ ÆÌÈÈ˘ ÈÙ ËÚÓÎ ‰Â·‚ ±π ÏÈ‚ „Ú
Æ≤¥≠≤∞ ÏÈ‚‰ ˙ˆÂ·˜· ˜¯
¯È·ÂÈ ÈÏ„ÈÌ ·Ó˘ÙÁ‰ ÓÁ¯ÈÛ ‡˙ Óˆ· ‰ÚÂÈÆ ·ËÂÂÁ ‰‡¯ÂÍ¨ ‡Ì ‰ÁÈÂÍ ‰Á¯„È Ï·ÈÌ ÈÈ˘‡¯
ÓÂ˙˜ ÓÈÎÂÏ˙ ‰‰˘˙Î¯Â˙ ‰Ú˙È„È˙¨ ˜ˆ· ‰‚È„ÂÏ ‰Ó‰È¯ ÈÂ˙¯ ˘Ï ‰‡ÂÎÏÂÒÈÂ˙ ‰ÚÈÂ˙ ©Î‚ÂÔ
‰Á¯„È˙ Â‰Ú¯·È˙® ÈÈˆÂ¯ Ó‚Ó˙ ‚È„ÂÏ Ó˙Ó˘Î˙ ˘Ï ˙ÁÂÏ˙ ‰ÚÂÈ ·È˘¯‡Ï ·ÎÏÏ¨ ·Ò„¯ ‚Â„Ï ˘Ï
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
±¥
Î¯·Ú ˜Â„˙ ‡ÁÂÊ Ï˘‰Æ13
È‡–˙Î¯ÚÓ· È„ÂÒÈ ¯ÂÙÈ˘ ‚‰ÂÈ ‡Ï Ì‡ ÏÂ„‚Ï „È˙Ú ÌÈ„¯Á ‡ÏÏ ÌÈ„¯Á ÔÈ· ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯· ÔÂÈÂÂ˘‰
Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ¨‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈ¯ÈÚˆ‰ Ï˜˘Ó ‡Â‰ „Á‡‰ ∫ÌÈÎÈÏ‰˙ È˘ Ú˜¯ ÏÚ ˙‡ÊÂ ¨˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰
˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ¯ÒÂÁ ‡Â‰ ¯Á‡‰Â ¨˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á‰ ¯˙ÈÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ˙Â¯È‰Ó·
˙Â¯Î˙˘‰ ˙ÏÂÎÈÏ ≠ Í˘Ó‰· ¯‡Â˙È˘ ÈÙÎ ¨ÌÈ·‰ Ï˘ ÂÊ Ë¯Ù· ≠ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙‡ Ì‚¯˙Ï ˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰
È‡· ‰ÈÈÏÚ Ï˘ ‰ÓÂ„ ÍÈÏ‰˙ ˘Á¯˙Ó ‰ÏÂÎ ˙È·¯ÚÓ‰ ‰¯·Á· Æ˙È„È˙Ú–ÈÏ„·‰Ï Ì‡˙‰· ¯Î˘· ÔÂÈÂÂ˘‰
 Ï˘ÓÏ Â‡¯© ‰¯‰Ó· ‰Ï„‚ È˘Â‡‰ ÔÂ‰Ï ‰¯ÂÓ˙‰ ÔÎ˘ ¨‰ÏÎ˘‰Gottschalk and Smeeding 1997Æ®
‰ÏÎ˘‰ ÈËÂÚÓ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯È˙Ú ˙ÂÈ˘Ú˙ Â·˘ ¨‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ Ô„ÈÚ· ˙‡˘ ¯˙È· ˙˘Á¯˙Ó ÂÊ ‰ÚÙÂ˙
˙ÓÂÚÏ ÌÈÏÈÎ˘Ó ÌÈ„·ÂÚÏ ˘Â˜È·‰ ¯·‚˙Ó ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ÆÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙Â¯·ÂÚ ˙ÂÁ˙ÂÙÓ ˙Âˆ¯‡·
¯˙È‰ ÔÈ· Â¯Â˜Ó˘ ¨È„¯Á‰ ÈÂÚ‰ ÍÎÈÙÏ ÆÈÏ‡¯˘È‰ ‰Ê ÂÓÎ ÌÈ˜˘Ó· ‰ÏÎ˘‰ ÈËÂÚÓ ÌÈ„·ÂÚÏ ˘Â˜È·‰
ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆ· ÔÂÈ„‰ ÔÎ ÏÚ ÆÛÈ¯Á‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂÏÚ ¨ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏ˘Î·
˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„· „˜Ó˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯˙È ÔÈ·Ï ÌÈ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ¯ÚÙ·Â
ÆÌÈ„¯Á‰ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ˙È„È˙Ú‰
˙¯˘ÈÌ ±∫ ‰˙ÙÏ‚Â ˙‰‡ÂÎÏÂÒÈÈ‰ ‰Á¯„È ˙Â‰‡ÂÎÏÂÒÈÈ‰ ‰È‰Â„È ˙‰Ï‡ Á¯„È ˙ÏÙÈ ˜·ÂˆÂ ˙‚ÈÏ ¨¥∞∞≤
Æ≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫¯Â˜Ó
±≥ÏÈ‚ ÔÈ· ÈÏÈÏ˘‰ È¯ÈÙÓ‡‰ ¯˘˜‰ ÏÚÂ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÏÂ„È‚‰ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÏÈ‚¯˙‰
˙˘È‚© ÈÂÚ‰ ˙„È„ÓÏ ˙Â˘È‚‰ È˙˘· ‰ÓÂ„ ÈÂÚ· ÈÂÈ˘‰ ˙Ó‚Ó È·‚Ï ‰‡ˆÂ˙‰ ÆÂÏ˘ ÈÂÚ‰ ·ˆÓ ÔÈ·Ï Ì„‡‰
‰–MBMÏÎ˘ ‰Á‰· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ·˘ÁÓ ÏÈ‚¯˙‰ Æ®Í˘Ó‰· Â‡¯ ¨˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰Â 
ÆÌÈÚÂ·˜ ®‰ÏÎ˘‰Â ‰ÁÈÓˆ ÔÂ‚Î© ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯˙È
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
±μ
˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰‰ Æ¥
Ï˙© ˜¯· È·Â ®≥¥•© ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÙ· ˙¯¯Â‚˙Ó ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·Â¯–ÔÎ˙ÈÈ Æ®≤¥•© ®·È·‡
‰ÂÂ˜˙ Á˙ÙÏ ¨ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰ÈÏ ˙ÂÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÓ ÌÈ„¯Á Ï˘ ¯·ÚÓ ÏÚ ÌÈÊÓ¯Ó ˙Â‚ÏÙ˙‰· ÌÈÈÂÈ˘‰˘
ÆÔÂ¯˘‰ ¯ÂÊ‡ÏÂ14Ï˘ ÔÂˆ¯ ˙Ù˜˘Ó ÂÊ ‰ÚÂ˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨˙ÂÂÎÓ ˙ÂÈÈ„ÓÂ ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡È„È‡ ÌÈÓ¯Â‚ „·ÏÓ 
ÈÏÚ· ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ‰ÈÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÏÈÊÂ‰Ï ÌÈ„¯Á ÌÈ¯ÈÚˆ
ÆÈ„¯Á‰ ÌÈÈÁ‰ Á¯Â‡Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈ˙˘˙
Â ≤∞∞≥ ¨˙ÂÙ ÈÙÏ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≤ ÌÈ˘¯˙–‰· ÈÂÈ˘‰Â ®ÌÈÊÂÁ‡·© ≤∞∞¥
®ÊÂÁ‡ ˙Â„Â˜·©
Â ≤∞∞≥ ÌÈ˘Ï Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫ÌÈ„Â·ÈÚÏ ¯Â˜Ó‰–Æ≤∞∞¥
˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÈÂÚ‰ ∫· ˜ÏÁ
˙ÂÂ˘ ˙Â¯„‚‰ ÈÙÏ ÈÂÚ‰ Æ±
·¯ ‚˘ÂÓ ‡Â‰ ÈÂÚ–¨˙Â‡È¯· ÔÂ‚Î ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÂÁ˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ‡Â‰ ¨ÈÙÒÎ ¯ÂÒÁÓÏ ¯·ÚÓ ÆÈ„ÓÓ
Æ˙È˙¯·ÁÂ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜ÂˆÓ Ï˘ ˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰˘ÂÁ˙Â ‰ÏÎ˘‰15˙ÂÏ‡˘ ˙¯¯ÂÚÓ ÈÂÚ‰ ˙„È„Ó 
˙Â‰Ó È·‚Ï ˙ÂÈÎ¯Ú ˙ÂÒÈÙ˙· ÌÈÏ„·‰Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ˙ÚÙ˘ÂÓ Ô‰ÈÏ‡ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰˘ ¨˙ÂÈ˘ÚÓÂ ˙ÂÈÂ¯˜Ú
±¥Ó ¨„·Ï· ‰˘ Ï˘ ÁÂÂË ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈÂ˙‰–Ï ≤∞∞≥–ÈÂÈ˘ ÏÚ ˜ÈÒ‰Ï È„ÎÓ ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ ÂÊÂ ¨≤∞∞¥
Æ‰Ó‚Ó
±μÏÏÎ Í¯„· ‰· ÌÈ¯ÎÈ ‡Ï Æ˙ÂÒÎ‰‰ ˙ÂÏ„· ¯˜ÈÚ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ÈÂÚ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡·
Â ±∞ ÌÈÓÈ˘¯˙· ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ÍÎÏ ˙Â„Ú Æ˙È˙¯·Á ‰˜ÂˆÓ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈÓÓÒ‰–˙ÓˆÂÚ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ¨±±
ÆÌÈ„¯Á‰ ÌÈÈÚ‰ ·¯˜· ˙ÈÒÁÈ ‰ÎÂÓ ÈÂÚ
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
±∂
∫ÂÊÏ ÂÊ ˙Â¯Â˘˜ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ È˙˘ ‰Ê ¯˘˜‰· ˙ÂÏÂÚ ÈÂÚ ˙„È„Ó· ˙˜ÒÂÚ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯ÙÒ· ÆÈÂÚ‰
‰Èˆ‚¯‚‡‰ ˙ËÈ˘ Æ‡© aggregationÏÎ Ï˘ ÈÂÚ‰ ·ˆÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÌÎÒÏ „ˆÈÎ ‰Ï‡˘· ˙„˜Ó˙Ó ®
˙˙ È·‚Ï Â‡© ÂÏÂÎ ˜˘Ó‰ È·‚Ï „Á‡ ¯ÙÒÓÏ ˙ÂÈÚ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰–˙ÏÂÁ˙ „„Ó Æ®‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ‰ˆÂ·˜
˙ÂÁÂ„· Ï·Â˜Ó‰ ‡Â‰ ¨˙Â˘Ù‰ Â‡ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÏÏÎÓ ˙ÂÈÚ‰ ˙Â˘Ù‰ Â‡ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ ÂÈÈ‰ ¨ÈÂÚ‰
˙Â¯ÙÒ· ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ„„Ó‰ ÔÈ·Ó ÂÈ˙ÂÂÎ˙ ˙ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· È˙ÈÈÚ·‰ „„ÓÏ ·˘Á ‡Â‰ ˙‡Ê ÌÚÂ ¨ÌÈÈÓ˘¯
ÏÎ Ï˘ ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚÏ Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈÈÚ‰ ¯ÙÒÓÏ ˜¯ ‡Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ¨¯˙ÂÈ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈ„„Ó Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
 „„Ó Ï˘ÓÏ Ì‰ ¨‰ÁÙ˘ÓSen „„Ó ¨FGT „„Ó Â‡ WattsÆ16„„Ó ÈÙÏ ·Â¯Ï ÈÂÚ‰ Á˙ÂÈ ¯˜ÁÓ‰ Í˘Ó‰· 
SenÈÈß‚ „„Ó ˙‡Â ÈÂÚ‰ Â˜Ï ÌÈÈÚ‰ ˙ÂÒÎ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ¨ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ˙‡ „Á‡ „„Ó· ·Ï˘Ó‰ ¨
È‡Ï–ÆÌÈÈÚ‰ ˙ÂÒÎ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘17Æ≤ ÁÙÒ ÁÂÏ· „¯Ù· ÌÈ‚ˆÂÓ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ¯˙ÈÂ ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ 
‰ÒÎ‰‰ ˙Â¯Â˜ÓÂ ÈÂÚ‰ Â˜ ˙ÈÈ‚ÂÒ Æ·∫18ÈÎ ˙Ú·Â˜‰ ¨˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ Ï‡¯˘È· Ú·˜ ÈÂÚ‰ Â˜ 
˙È˜˙ ˘ÙÏ ÂË ˙ÈÙÒÎ‰ ‰˙ÒÎ‰ Ì‡ ‰ÈÈÚ ‡È‰ ‰ÁÙ˘Ó19Æ˙ÈÂÈˆÁ‰ ‰ÒÎ‰‰ ˙ÈˆÁÓÓ ‰ÎÂÓ 
ÌÏÚ˙‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ì‚ ÍÎÂ ¨È„ÓÏ ˙È˙Â¯È¯˘ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ ¨˙ÂÁÙ Â‡ ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ¨‡˜ÂÂ„ μ∞• Ï˘ ‰ÚÈ·˜‰
‰ ˙˘È‚ ¨˙ÈÙÂÏÁ ‰˘È‚ ÆÔÈÚ· ˙ÂÒÎ‰Ó ·Â˘ÈÁ·–MBM© market basket measureÌÈÎ¯ˆ ‰¯È„‚Ó ¨®
Æ®˙È˜˙ ˘Ù ÈÙÏ Ô‡Î Ì‚© ‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ÌÈÈÂÈÁ20ÏÎÓ ÂË ‰˙ÒÎ‰ Ì‡ ‰ÈÈÚ ‡È‰ ‰ÁÙ˘Ó ÂÊ ‰˘È‚ ÈÙÏ 
ÆÌÈÈÂÈÁ Â¯„‚Â‰˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Í¯Ú‰Ó ‰ÎÂÓ ˙Â¯Â˜Ó‰
ÔÎ˘ ¨˙Â¯Â˜Ó‰ ÏÎÓ ‰ÒÎ‰ ÔÈ·Ï ˙ÈÙÒÎ ‰ÒÎ‰ ÔÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó Ï„·‰ ˘È ¨‰ÒÎ‰‰ ˙Â¯Â˜Ó ÔÈÈÚ·
Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Í¯Ú‰ ÔÂ‚Î ¨ÔÈÚ· ˙ÂÒÎ‰ Ì‚ ‡Ï‡ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÒÎ‰ ˜¯ ‡Ï ˙ÏÏÂÎ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙¯„‚‰
‰˘È‚ ÈÙÏ ÆÂÈ„ÏÈ ÏÚ ¯ÓÂ˘‰ ‰¯Â‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Í¯ÚÏ Ô„ÓÂ‡ Â‡ ˙ÈÓˆÚ ˙ÂÏÚ·· ‰¯È„· ‰ÁÙ˘Ó‰ È¯Â‚Ó
ÈÂÚ‰ Â˜· ˙ÂÏÏÎ ÔÈ‡˘ ˙Â‚È¯ÁÂ ˙ÂÈÂÈÁ ˙Â‡È¯· ˙Â‡ˆÂ‰ Ì‚ ‰ÒÎ‰‰ ˙Â¯Â˜Ó ÍÒÓ ˙ÂÎÏ ˘È ÂÊ
ÆÔ˙ÂÈÂÈÁ Û‡ ÏÚ ®˙ÈÂÈÁ‰ ‰ÎÈ¯ˆ· ¯ÓÂÏÎ©21˘È˘ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÈÎ¯Ú ÏÂ˜È˘Ó ÒÂÓ ÔÈ‡ ¨Ô·ÂÓÎ 
±∂ Â‡¯ ¨ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚÏ „„Ó‰ ˙Â˘È‚¯ ˙‡ ÌÈ˜„Â· Ô˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙ÂÓÂÈÒ˜‡· ÔÂÈ„ÏSen and Foster 1997Æ
±∑ „„Ó ˙¯„‚‰Sen ∫H[I+(1-I)*Gp] ¯˘‡Î ¨H ¨ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ˙‡ ÏÓÒÓ IÂ ˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÚÙ ˙‡ –GpÈ‡ ˙‡ –
ÆÌÈÈÚ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰
±∏ÆÁ ˜¯Ù ¨≤∞∞μ Ï‡¯˘È ˜· ÁÂ„ Ï˘ÓÏ Â‡¯
±π¯ÙÒÓ‰ ÔÓ ÍÂÓ ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÈ˜˙‰ ˙Â˘Ù‰ ¯ÙÒÓ ÆÏÏÎ· ˘ÙÏ ‡ÏÂ ˙È˜˙ ˘ÙÏ ÈÂÚ È„„Ó ‚Èˆ‰Ï Ï·Â˜Ó
‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ Æ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚Ó Ú·Â‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÎÒÈÁ‰ ÔÂ¯˙ÈÏ ÈÂËÈ· Ô˙Â ¯ÚÙ‰ ÆÏÚÂÙ·–MBMÁÂÏ 
ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙‡ ‡Ë·Ó ¨˙ÂÈ˜˙‰ ˙Â˘Ù‰ ¯ÙÒÓÏ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚ ˙‡ Ì‚¯˙Ó‰ ¨˙ÂÏÈ˜˘‰
© ÌÈ¯Á‡Â ÔÓ‰Â· ß· Ï˘ Ï˘ÓÏ ¨ÌÈÙÒÂ ˙ÂÏÈ˜˘ ˙ÂÁÂÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÆÌÈ¯‚Â·Ó Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰·Buhmann
et al. 1988‰ È„È ÏÚ ¯Á·˘ Ô˜˙‰ Â‰Ê Æ˙Â˘Ù‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ˘¯Â˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¨®–OECDÌ‚ ˘Ó˘Ó ‡Â‰Â 
È‡Â ÈÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ· ˙Â‡ÂÂ˘‰Ï–© ‰ÒÎ‰ È„ÂÓÈÏÏ ‚¯Â·ÓÒ˜ÂÏ ÔÂÎÓ· ÔÂÈÂÂ˘Luxembourg Income
Studies„ÒÂÓ‰ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ÒÈÒ·· ÌÈÁÂÓ‰ ‰Ï‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ‰Ê Ô˜˙· ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚ Ï˘ ˙ÂÂ¯˙È‰ Æ®
‰ Ô˜˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ¨ÌÈ„¯ÁÏ ¯˘˜‰· ÆÏ‡¯˘È· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï–OECDÏ˘ ÈÂÚ‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ÌˆÓˆÓ ‰È‰ 
 Â‡ ®≤∞∞∞© Ú¯·Â ¯È·„ Â‡¯ ¨˙ÂÏÈ˜˘ ˙ÂÁÂÏ· ÔÂÈ„Ï ÆÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„¯Á Ï˘ ÍÎÈÙÏÂ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘ÓZaidi and
BurchardtÆ®≤∞∞≥© 
≤∞˙˘È‚Ó ˜ÏÁ Ô‰ ®˙ÈÒÁÈ‰Â ˙ÈËÂÏÂÒ·‡‰ ˙Â˘È‚‰ Ï˘ ·ÂÏÈ˘ ÂÈÈ‰© ˙·¯ÂÚÓ‰ ‰˘È‚‰Â ˙ÈËÂÏÂÒ·‡‰ ‰˘È‚‰
‰–MBMÆ
≤±Í‡ ‰˘˜ ‰ÏÁÓ ·˜Ú Ï˘ÓÏ ¨˙Â„„Â· ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ˙ÈÂÈÁ ‰‡ˆÂ‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ‰ÙÈ„Ú ÈÂÎÈ‰ ˙ËÈ˘
˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙˘¯„‰ ‰ÒÎ‰‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÓ¯Â‚ ÔÎ‡ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó Ô˙Â‡· Æ‰¯È„
Æ˙ÂÏ·Â˜Ó‰
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
±∑
¨‰ÏÚ‰Â „Â‚È· ¨‚‚ ˙¯Â˜ ¨¯È·Ò „Â˜Ù˙Ï ÌÏÂ‰ ÔÂÊÓ ÏÂÏÎÏ Ï·Â˜Ó ·Â¯Ï ÆÈÂÈÁ‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙‰ ÏÒ· ÏÂÏÎÏ
˙ÏÏÎ‰ Ï˘ ‰È‚ÂÒÏ ˙·Á¯˙Ó ‰ÚÈ·˜‰ ¯˘‡Î Í‡ ¨˙ÂÈÏÓÈÈÓ ‰¯Â·Á˙ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â‡ˆÂ‰
ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ Ï˘ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÙ˜˘‰ ˙‡ ‡Ë·Ó‰ È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„ ÏÏÎ Í¯„· ¯¯ÂÚ˙Ó ÍÂÈÁÂ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘
ÍÂ˙ ¨®ÈË¯Ù ÍÂÈÁÂ ˙Â‡È¯· ÏÏÂÎ© ˙ÈÒÁÈ ·Á¯ Ô·ÂÓ· ˙ÈÂÈÁ ‰ÎÈ¯ˆ Ï˘ ‰˘È‚ ‰Ë˜ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ÆÂ·
Æ‰ÒÎ‰‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÎ· ˙Â·˘Á˙‰22‰Á˙ÂÙ˘ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó ÏÚ ÌÈÚ˘ Ô‡Î ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ 
‰ ˙˘È‚© ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡·–NRC‰ ˙˘È‚© ‰„˜· ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡ÓÂ ®–MBM˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· ‰ÓÎÂÒÂ ®
Æ‰Ê ‡˘Â ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï „ÁÂÈÓ· ÂÓ˜Â‰˘23
ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ‰„È„Ó ‰ÙÒÂ ‰Ê ¯˜ÁÓ· Æ˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· Ï‡¯˘È· „„Ó ÈÂÚ‰
Æ≥ ÁÙÒ ÁÂÏ· ÌÈ‡·ÂÓ ®˙ÈÒÁÈ‰© ˙ÈÓ˘¯‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÆÌÈÈÂÈÁ‰24˙Â·ÈÒ ‰ÓÎ Ô˘È 
Ï˘ Ì˙„Â·Ú· ‰·Á¯‰· ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ¨˙ÈÓ˘¯‰ ‰˘È‚‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ Ï˘ ‰˙Ù„Ú‰Ï
Æ®≤∞∞μ© ¯ÂÓ ÈÚÂ¯Â ·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„25‰¯˜Ó·© ÈÂÚ‰ ·ˆÓ Ï˘ „Á‡ „ÓÓÏ ˜¯ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ 
∫¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈ„ÓÓ ˙ÏÚ· ‡È‰ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Æ®˙ÂÒÎ‰‰ ≠ ˙ÈÓ˘¯‰ ‰˘È‚‰ Ï˘
„ˆ Ï˘ È„ÓÏ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· Ï˘ „ÓÓ ÛÒÂÂ˙Ó ÂÈ·‚ ÏÚÂ ˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÙÏ ‰· ÈÂÚ‰ Â˜
‰ ˙ËÈ˘· Ï‡¯˘È È·‚Ï ÌÈ·Â˘ÈÁ ÆÔÈÚ· ˙ÂÒÎ‰ ÏÏÂÎ ¨˙ÂÒÎ‰‰–NRC‚·Ò È¯ÈÓ ÂÎ¯Ú –‰‡ÏÂ „Ï·„‡
≤≤Ú„ÈÓ Ï‡¯˘È· ÔÈ‡ ÌÂÈÎ Í‡ ¨˙ÂÈ˙˘˙‰Â ÍÂÈÁ‰ ¨˙Â‡È¯·‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ˙Â¯È˘ Ì‚ ÏÂÏÎÏ ‰È‰ ·ËÂÓ
˙Ó¯· ˙ÂÁÙÏ Â‡ ˙È·‰ ˜˘Ó ˙Ó¯· ÌÈÂ˙ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÎ Ú„ÈÓ ÔÎ˘ ¨‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â È·‚Ï ÂÈ„ È˙ÂÎÈ‡
‰Ó˘ÂÈ Ì¯Ë Í‡ ¨ÌÓ‡ ˙È¯˘Ù‡ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ÏÏÎ‰ Æ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÂÎ˘‰ Â‡ ·Â˘ÈÈ‰
ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎ˙˘ ÍÎ ÈÂÚ‰ ˙„È„Ó ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ·Â˘Á ÆÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Ì‚ ÍÎ È˙ÚÈ„È ·ËÈÓÏÂ ¨Ï‡¯˘È·
‰ÙÂÏÁ‰ ÈÙÏ ÂÎ¯Ú ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ÆÈÂÚ· ˜·‡ÓÏ ˙ÈÎÂ˙ ˙¯‚ÒÓ· „ÁÂÈÓ· ¨ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰
˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÈÂˆ¯ ÆÔÈÚ· ˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÂÏÏÎ ‡Ï ‰Ê ·Ï˘· Í‡ ¨˙·Á¯ÂÓ‰
Ï˘ ®ÔÈÚ· ·Â¯Ï© ‰ÒÎ‰Î ÌÚÙÂ ÈÂÚ‰ Â˜· ÌÚÙ ≠ ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯ ÍÈ¯ˆÓ ¯·„‰ ÔÎ˘ ¨ËÂ˘Ù ‰Ê ÔÈ‡ Í‡ ‰Ï‡
ÆÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÓ ˙Â‰ ÔÎ‡˘ ˙ÂÁÙ˘Ó Ô˙Â‡
≤≥‰ ˙˘È‚© ˙È˜È¯Ó‡‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„–NRC· ÌÒ¯ÂÙ ®–‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ¯˜ÁÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ±ππμ
© ÌÈÚ„ÓÏ ˙È˜È¯Ó‡‰Citro and Michael 1995© ¢˜Â˘‰ ÏÒ¢ ˙˘È‚ Ï˘ È„˜‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÁÂ„‰ Æ®MBM¨
market basket measure Ïˆ‡ ÌÎÂÒÓ ®Hatfield 2002·ÈÎ¯ ÏÚ ÛÒÂ ¨ÈÂÈÁ‰ ÏÒ· ˙ÂÏÏÂÎ ˙Â˘È‚‰ È˙˘ Æ
˙Â˘È‚‰ È˙˘ ÆÌÈÂ˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯ˆ ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÎÂ ‰ÏÚ‰Â „Â‚È· ¨¯ÂÈ„ ˙Â‡ˆÂ‰ Ì‚ ¨ÔÂÊÓ‰
· ˙È˜È¯Ó‡‰ ‰Ò¯‚‰ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó ÆÔ‰È˙Âˆ¯‡· ‰ˆÁÓÏ ÈÓ˘¯ „ÓÚÓÏ ÂÚÈ‚‰–˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· Ï‰˙Ó ±ππμ
‰ ˙˘È‚· ˙ÈÓ˘¯‰ ‰¯Î‰‰ ˙Ï‡˘· È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„–NRCÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÈÁ ÌÈ·ÈÎ¯ È˘ ‰· ÏÂÏÎÏ Í¯Âˆ·Â 
 Â‡¯ ¨‰Ê ‡˘Â· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰„ÈÚÂ Ï˘ ÌÂÎÈÒÏ ÆÍÂÈÁ‰Â ˙Â‡È¯·‰ ÈÓÂÁ˙·Iceland 2005Æ
≤¥Æ˙ÂÒÎ‰‰ ¯˜Ò· ˘Ó˙˘Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰˘ Û‡ ÏÚ ¨˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÂÎ¯Ú ÌÈ·Â˘ÈÁ‰
Ï„·‰‰˘ ÌÈ‡¯Ó ®≤∞∞μ© ¯ÂÓ ÈÚÂ¯Â ·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„ Æ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚
ÆÁÈÊ ÈÒÁÈ‰ ÈÂÚ‰ ·Â˘ÈÁ· ÌÈ¯˜Ò‰ È˘ ÔÈ· È˙ÂÓÎ‰
≤μ˙Ú·Â‰ ‰ÙÂ˜Ê‰ ‰ÒÎ‰‰Ó ¯˜ÈÚ·Â ÔÈÚ· ˙ÂÒÎ‰Ó ˙ÓÏÚ˙Ó ¨Ï‡¯˘È· ˙Ó˘ÂÈÓ ‡È‰˘ ÈÙÎ ¨˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰
Ì‚ ˙ÓÏÚ˙Ó ÂÊ ‰¯„‚‰ ÆÌÈÈÚ ·¯˜· Ì‚ ¨Ï‡¯˘È· ˙ÈÒÁÈ ‰ˆÂÙ ‰ÚÙÂ˙ ÂÊ˘ Û‡ ÏÚ ¨˙ÈÓˆÚ ˙ÂÏÚ·· ¯ÂÈ„Ó
‰Ï‡· Ë¯Ù· ¨˙Â·¯ ˙ÂÁÙ˘Ó· Æ®‰„Â·ÚÏ ˙‡ˆÏ ÌÂ˜Ó·© ‰È„ÏÈ· Ì‡‰ ÏÂÙÈËÓ ˙Ú·Â‰ ÔÈÚ· ‰ÒÎ‰‰Ó
È‡ Æ˙È·Ï ıÂÁÓ ‰„Â·ÚÏ ˙‡ˆÏ ÌÂ˜Ó· ˙È·‰ ˙Â„Â·Ú·Â ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÂ„È‚· ˙˜ÒÂÚ Ì‡‰ ¨˙ÂÈÚ‰–˙Â·˘Á˙‰




Æ®≤∞∞μ© ¯ÂÓÂ ·ÈÏËÂ‚ ÔÎÂ ®≤∞∞¥© ˙Â„Á‡26‰ ˙ËÈ˘ –MBMÈ¯„ÙÏ‡ ˙ÈÙÈ ª¯ÂÓÂ ·ÈÏËÂ‚ Ïˆ‡ ‰Â„È 
Æ˙ˆ˜Ó· ‰Â˘ ˙È„˜ ‰ËÈ˘ ÈÙÏ ÈÂÚ È·Â˘ÈÁ ÂÎ¯Ú ®≤∞∞≥© ÔÏÙ˜ ÌÂËÂ
· ¨≥ ÌÈ˘¯˙ ÈÙÏ–ÈÙ ≠ ‰‡ÂÂ˘‰‰ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ÂÊÓ ‰‰Â·‚ ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ‰˙È‰ ≤∞∞¥
˙ÓˆÂÚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÔÂÈÓ„‰ ˙Â¯ÓÏ Æ˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ú·¯‡ ÈÙ Â‡ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÂÏ˘
·Î¯‰· ˙Â˘È‚‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ˘È ¨ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏÂ ˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ ÈÂÚ‰
ÌÈ„¯Á ‡Ï‰ ·¯˜· Æ˙¯Á‡‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ ÌÈÈÚÎ ÌÈ‰ÂÊÓ ÌÈ‡ ˙Á‡ ‰˘È‚ ÈÙÏ ÌÈÈÚ‰Ó ˜ÏÁ ∫ÌÈÈÚ‰
˙ÒÁÈÈ˙Ó ÂÊ ‰˘È‚˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ¨¯˙ÂÈ ·¯ ÈÂÚ ˘È ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ∫¯˙ÂÈ ËÏÂ· Ï„·‰‰
·¯˜· ˙Â¯È„‰ ÈÏÚ· ¯ÂÚÈ˘ Æ˙ÈÓˆÚ ˙ÂÏÚ·· ¯ÂÈ„Ó ÔÈÚ· ˙ÂÒÎ‰Ï Ì‚ ‡Ï‡ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÒÎ‰Ï ˜¯ ‡Ï
· ‰Â·‚ ÌÈ„¯Á‰–∑≥•© ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˙¯„‚‰ ÈÙ ÏÚ ÊÂÁ‡‰ ˙Â„Â˜ ±±
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˙¯„‚‰ ÈÙÏ μ≤• ∫ÊÂÁ‡‰ ˙Â„Â˜ ±¥ ‡Â‰ ¯ÚÙ‰ ÌÈ„¯Á ‡Ï‰ ·¯˜· Æ®∂≤• ˙ÓÂÚÏ
 „„Ó ÈÙÏ ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ· ÌÈ¯ÚÙÏ ˙ÙÒÂ ‰·ÈÒ ÆÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ≥∏• ˙ÓÂÚÏSen¯ÂÚÈ˘˘ ‡È‰ 
ÌÈÓ¯Â‚‰ È˘ ÆÌÈ„¯Á ·¯˜· ¯˘‡Ó ÌÈ„¯Á ‡Ï ·¯˜· ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÌÈÒ¯ÙÓ È˘ Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰
ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÏ ‡Ï Í‡ ¨ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ÌÈ„¯Á ‡Ï ·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙Ï„‚‰Ï ÌÈÏÚÂÙ
ÆÈÓÂ‡Ï
˙ÂÂ˘ ˙Â˘È‚ ÈÙÏ ÌÈ„¯Á ‡ÏÂ ÌÈ„¯Á ÌÈ„Â‰È ·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ ∫≥ ÌÈ˘¯˙
Æ≤∞∞¥≠±ππ∑ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ÈÂ˙ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó
≤∂‰ ˙ËÈ˘ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÏ„·‰‰ Â¯‡Â˙ ®≤∞∞μ© ¯ÂÓÂ ·ÈÏËÂ‚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú· ¨·≥ ÛÈÚÒ ¨‚ ÁÙÒ·–NRCÔÈ·Ï ÌÈ· 
‚·Ò–˙Â‡È¯·‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰·Á¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÏÂÎ ¯ÂÓÂ ·ÈÏËÂ‚ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ Æ®≤∞∞¥© ˙Â„Á‡Â „Ï·„‡
Æ˙ÈÓ˘¯‰ ˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ Ï˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ÌÏˆ‡ ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÈÂÚ‰ È„ÓÓ ÍÎ Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ·Â ¨ÍÂÈÁ‰Â
ÌÈ‡ ˙ÈÓ˘¯‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ ÌÈÈÚ‰Ó ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ÌÈ‡È·Ó Ì‡ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÏÂ„‚ Ï„·‰‰
Æ·≥ ÛÈÚÒ ¨‚ ÁÙÒ ¨Ì˘ ÆÍÙ‰ÏÂ ®≤∞∞μ© ¯ÂÓÂ ·ÈÏËÂ‚ ˙˘È‚ ÈÙÏ ÌÈÈÚ ÌÈ¯„‚ÂÓ
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
±π
ÈÂÚ‰ È„ÓÓ ÔÈ·Ï ÌÈ„¯Á‰ ÈÂ‰ÈÊ ˙ËÈ˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ Æ≤
ÏÚ Ì‚ ‰Ï‡ÎÎ ÌÈ‰ÂÊÓ ®ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ËÈ˘© ‰˘È‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ Â‰ÂÊ˘ ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ
· ∂¥Æ≥•© ˜¢‚ ˙ËÈ˘ ÈÙ–ÂÊ ÈÙ ÏÚ ˜¯ Â‡ ‰˘È‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ÌÈ„¯ÁÎ ÌÈ‰ÂÊÓ‰ ‰Ï‡ Í‡ ¨®≤∞∞¥
Æ®¥ ÌÈ˘¯˙ Â‡¯© ¢ÌÈ˘È¢‰Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÈÚ ¢ÌÈ˘„Á¢‰ ÌÈ„¯Á‰ ∫ÌÈÈÂÚ ˙ÈÁ·Ó ÌÈÏ„· ‰˘„Á‰
≤∞∞¥ ¨‰˘„Á‰Â ‰˘È‰ ¨ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙ÂËÈ˘ È˙˘ ÈÙÏ ÌÈ„¯Á ·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ∫¥ ÌÈ˘¯˙
Æ˜¢‚ ÈÙÏ È„¯Á‰ Ì¯ÊÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„Â·ÈÚÂ ¨≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ∫¯Â˜Ó
ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ È·Â˘ÈÁÂ ˙ÂÒÎ‰‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙ÂÓÈ‰Ó ÏÚ Æ≥
‰ËÓ ÈÙÏÎ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈËÂÓ È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ‰„Â·ÚÓ ˙ÂÒÎ‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‰ÚË‰ ˙ÚÓ˘ ÌÈ˙ÚÏ
Æ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÌÈËÂÓ ÈÂÚ‰ È„ÓÓ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ÈÎÂ ¨˙È·‰ È˜˘Ó ¯˙È Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„Ï ‰‡ÂÂ˘‰·27ÔÏ‰Ï 
ÔÈ· ˙ÂÂˆ Ï˘ ÁÂ„Ó ˜ÏÁ ‰˙È‰˘ ˙ÈÂ˘‡¯Â ˙ÈÓÏÂ‚ ‰˜È„· ‡È·–ÆÈ„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ÈÂÚ‰ ˙ÈÁ·Ï È„¯˘Ó28
≤∑®¢ÈÂÚ‰ ˙ÓÂÏÚ˙¢ ¨≤∞∞∂© ¯ÏÒ¯Ë˘ ‰ÈÓÁ Ï˘ Ì‰È¯Ó‡Ó Â‡¯ Æ‰˜È„·Ï ‰˘˜ ‰È‚ÂÒ ‡È‰ ˙ÂÒÎ‰ ˙ÓÏÚ‰
 ÔÂ˙ÈÚ· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ®¢ÌÈÈÚ‰ ˙ÁÓ˘¢ ¨≤∞∞∂© ÏË Ì‰¯·‡ Ï˘Âı¯‡‰‰ÓÏ˘ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï‰Ó Ï˘ Â˙·Â‚˙ ˙‡Â ¨
ÌÈ˘· ÂÎ¯Ú˘ ˙Â˜È„· ÈÎ ˘È‚„Ó È˜ÁˆÈ ÆÔÂ˙ÈÚ Â˙Â‡· ¨®¢ÈÂÚ‰ ÈÂ˙· ‰È‡ ‰ÈÚ·‰¢ ¨≤∞∞∂© È˜ÁˆÈ
„ÒÂÓ· ¯Î˘‰ ÈÂ˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ‰ËÓ ÈÙÏÎ ÌÈËÂÓ ÌÈ‡ Ò¢ÓÏ‰ È¯˜Ò· ¯Î˘‰ ÈÂ˙ ÈÎ ˙Â‡¯Ó ˙ÂÂ¯Á‡‰
ÚÂÓÏ È„Î ÁÂÂÈ„Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÒÎ‰‰ ÌÂ˘È¯ ÏÚ ÌÈÂÂˆÓ ÌÈ¯˜ÂÒ‰ ÈÎ ¯È‰·Ó Ò¢ÓÏ‰ Ï‰Ó ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï
‰‡ÂÂ˘‰Â ËÂÙÈ˘ ¨˙¯Â˜È·¢ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈÂ˙‰ Æ¯˜ÂÒ‰ Ï˘ ÂÈÈÚ ˙Â‡¯Î ÏÂÎÈ·Î ÌÈÂ˜È˙
ÏË·Ó ‰Ê ÔÈ‡ Æ®Ì˘© ¢ÆÆÆÌÈ¯˜Â·ÓÂ ÌÈ·ÂÓ ÌÈÎÈÏ‰˙ ˙¯„Ò· Ò¢ÓÏ· ÌÈ˘Ú ‰Ï‡ ÌÈ·Ï˘ ÆÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÏ
Ì‚ ‡Ï‡ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜ÒÓ ˜¯ ‡Ï ˙ÂÓÏÚ‰ ¨‰ÒÎ‰ ˙ÂÓÏÚ‰ Ô‰·Â ˙ÂÁÂÂ„Ó ‡Ï ˙ÂÒÎ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡
Ô¯„ÚÈ‰ ªÈÂÚ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï˘ ¯˘˜‰· ˜¯ ‡Ï ˙Â¯ÒÁ ˙ÂÓÏÚ‰ ˙ÂÒÎ‰‰ Æ˙ÂÙÒÂ ÁÂÂÈ„ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ
‰Ó‚Â„ Æ‰ÁÈÓˆ‰ ÈÂ˙ ÏÚ Ï˘ÓÏ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯˙È ÏÎ ÏÚ Ì‚ ·ÈÚÓ ‰˜ÈËÒÈËËÒ‰Ó
È„¯Á‰Â È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó·¢ ∫¯ÁÒÓ‰ ˙ÂÎ˘Ï „Â‚È‡ ‡È˘ Ô‚Ò Ï˘ ÂÈ¯·„ ËÂËÈˆ· ‰ÚÈÙÂÓ ÈÂÚ‰ ˙˘ÁÎ‰Ï ˙ÙÒÂ
¢ÆÆÆ‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ÌÈÈ˜‰ ÈÂÚÏ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ ª˙ÂÒÎ‰‰ ÏÚ ·ÊÂÎ ÁÂÂÈ„ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ˙ÁÂÂ¯
©The MarkerÆ®±∑Æ≤Æ≤∞∞∂ ¨
≤∏Æ≤∞∞μ ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÒÎ˙‰˘ ¨ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ¯Î· ˙ÂÂˆÓ ˜ÏÁ ‰È‰˘ ¨È˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ· ¯·Â„Ó
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≤∞
˙˙Ï ‰Èˆ˜È„È‡ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰‡ˆÂ˙‰–ÏÚ ÌÈ‡ÓˆÚ ÌÈ„¯Á Ï˘ ÈÓˆÚ‰ ÁÂÂÈ„‰˘ ‰¯˜Ó· ‚È¯Á ÁÂÂÈ„
Ïˆ‡ ·˘ÂÁÓ‰ ÒÁÈ Â˙Â‡Ó ˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¨‰ÒÎ‰‰ ÒÓ „È˜Ù Ï˘ ‰ÓÂ˘Ï ˙ÈÒÁÈ ¨Ì‰È˙ÂÒÎ‰
Æ®ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ ÏÏÂÎ ‡Ï© Ï‡¯˘È· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯˙È29¯˙ÈÏ ÌÈ„¯Á‰ ÔÈ· ÒÁÈ‰ Ì‡ ¨ÍÎÈÙÏ 
Ó ®ÔË˜Ø‰ÂÂ˘© ÏÂ„‚ ˜˘Ó‰–˙˙ ÏÚ ˙ÊÓ¯Ó ‰‡ˆÂ˙‰ ÈÊ‡ ±–˙ÓÎÂÒÓ‰© ‰˜È„·‰ Æ®ÔÓÈ‰Ó ÁÂÂÈ„© ÁÂÂÈ„
Ó ÔË˜ ‰È‰ ≤∞∞∞ ˙˘· ÒÁÈ‰ ‰ÒÎ‰‰ ˙ÂÓ¯ ·Â¯· ÈÎ ‰‡¯Ó ®¥ ÁÙÒ ÁÂÏ·–ÈÂ¯È˘Ú· Ë¯Ù· ¨±
·¯˜· ˙Â˜È„·‰ ÆÌÈ‡ÓˆÚ‰ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÏÈ·ÂÓ‰ ÛÚ‰ ‡Â‰˘ ¨¯ÁÒÓ‰ ÛÚ Ï˘ ÌÈÎÂÓ‰ ‰ÒÎ‰‰
ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡ ≠ ˜¯· È·· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÂÓ ˙ÂÓÂ˘‰ ÁÂ˙È ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó ÌÈ„¯Á‰
Û‡ ®ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ˙Â¯È˘Â ¯ÁÒÓ© È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ÌÈÙÚ· ¯˙ÂÈ ˙„˜ÂÓÓ ‰˜È„· Æ˜‰·ÂÓ È„¯Á
Ó ÔË˜ ‰È‰ ÒÁÈ‰ ¨ÍÙ‰Ï ª˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï ‡È‰–±
ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰Ï‡ Ì‰˘ ¨ÌÈÎÂÓ‰ ÌÈÂ¯È˘Ú· „ÁÂÈÓ· ˙‡ÊÂ ¨®¥ ÁÙÒ ÁÂÏ· ÈÏ‡Ó˘‰ ¯ÂË‰ Â‡¯©
ÆÈÂÚ‰ ˙„È„ÓÏ30
ÈÂÚÏ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Æ¥
˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ Ï˘ ÂÏÈ‚Â‡¯© ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ Ï˘ ÂÏÈ‚ ‰ÏÂÚ˘ ÏÎÎ ˙˙ÁÂÙÂ ˙ÎÏÂ‰ ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ∫
ÂÎ¯„ ˙È˘‡¯·Â Â˙Â¯ÈÚˆ· ¨ÏÏÎ Í¯„· ÆÌÈÈÁ‰ ¯ÂÊÁÓÓ ¯˙È‰ ÔÈ· ˙Ú·Â ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Æ®μ ÌÈ˘¯˙· ÍÎ ÏÚ
Ï˘ ‰ÙÂ˜˙· ¯·Â„Ó© ÂÈ˙ÂÒÎ‰Ó ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ÂÏ˘ ‰ÈÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ì„‡ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
˙Â·ÂÁ ¯ÊÁ‰ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙© ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ˙ÂÏÚÏ ˙ÂÈÂÙˆ ˙ÂÒÎ‰‰ ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÏÈ‚· ª®˙Â·ÂÁ ˙¯È·ˆ
ÌÂˆÓˆ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙© ‰ÎÈ¯ˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ‰ÎÂÓ ‰È‰˙ ‰ÒÎ‰‰˘ ·Â˘ ÔÎ˙ÈÈ ‰˜Ê‰ ÏÈ‚· ª®ÌÈÒÎ ˙¯È·ˆÂ
ÔÙÂ‡· ‰„¯È Ì˙ÒÎ‰˘ ÌÈÈÚ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ‰˘˜˘ ‡Â‰ ÂÊ ˙ÂÂ·˙‰ Í¯„ Ï˘ ÌÈÂÒÓ ÔÂ¯ÒÈÁ Æ®ÌÈÒÎ
ÏÂÙÈË· ‰„È˜Ù˙Ó Ô·ÂÓÎ ‰Â˘ ÈÓÊ‰ ÈÂÚ· ÏÂÙÈË· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈÈÚ ÔÈ·Ï ÈÓÊ
ÆÚÂ·˜‰ ÈÂÚ·
≤πÔ· ˙ÈÏ‚ ‰Î¯Ú ‰˜È„·‰ ˙‡–ÓÓ ÌÈ‡œÎ Æ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ‰È„Ó‰ ˙ÂÒÎ‰ Ï‰–˜¯· È·· ÌÈ‡ÓˆÚ‰Ó ∂∞•
ÔÎÏ ÆÏ‡¯˘È· ÌÈ‡ÓˆÚ‰Ó ¥• ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ Ì˜ÏÁ ÌÈÙÚ‰ ¯˙È ÏÎ· ÆÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ˙Â¯È˘· Â‡ ¯ÁÒÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ
Æ‰Ï‡ ÌÈÙÚ È˘ ÈÙÏ ˜¯ ‰˜È„·‰ ‰Î¯Ú
≥∞Â ≤∞∞± ÌÈ˘‰Ó ÌÈÁÂÂÈ„‰–ÆÌÈÓÂ„ ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚ‰ ≤∞∞≤
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≤±
ÌÈÈÚ‰ ÌÈ„¯Á‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰Â ˙È·‰ ˜˘Ó È˘‡¯ Ï˘ ÏÈ‚ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏ ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ ∫μ ÌÈ˘¯˙
„„Ó ÈÙÏ© Sen ®≤∞∞¥≠±ππ∑ ¨ÚˆÂÓÓ±
±ÌÈ˘· ˙ÂÈÙˆ˙‰ ÚˆÂÓÓ ˙‡ Û˜˘Ó ÔÂ˙‰ ÆÌÈ˘‰ ÔÓ ˜ÏÁ· ˙ÂÈÙˆ˙ ˙Â¯ÒÁ ‰ÏÚÓÂ μ∂ ÏÈ‚‰ ˙ÂˆÂ·˜·
Æ˙ÂÈÙˆ˙ ÂÎ¯Ú Ô‰·˘
±ππ∑ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ÈÂ˙ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó—Æ≤∞∞¥
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰Â ˙È„¯Á‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚ ÈÙÏ ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ ∫∂ ÌÈ˘¯˙
„„Ó© Sen®≤∞∞¥≠±ππ∑ ¨
Æ≤∞∞¥≠±ππ∑ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯˜Ò ÈÂ˙ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≤≤
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜Â ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚ ˙‡ ‰ÏÈÊÂÓ‰ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÈ„ÓÏ ÔÎ ÏÚ ÆÈÂÚ· ‰ÈÈÏÚ ÌÚ ÌÈÓ‡Â˙Ó
ÈÂÚ‰ ˙‡ ‰˙ÈÁÙÓ ‡È‰ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ∫ÈÂÚ‰ ÏÚ ˙·Î¯ÂÓ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÂ„È‚ ˙ÂÏÚ
‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ¨ÌÈ„ÏÈ ˙Â·Â¯Ó ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô·Èˆ˜˙ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ‡È‰ ÔÎ˘ ¨ÈÂÈ·‰ „Ú ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË·
‡È·‰Ï ÍÎ·Â ®ÏÏÎ Í¯„·© Ì‡‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÚˆÈ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ‰„ÂÏÈ „„ÂÚÏ ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·
‰ÈÁ·Ó ‰È„ ˙ÒÒÂ·Ó ‰È‡ ‰„ÂÏÈ‰ ÏÚ ÌÈ„ÏÈ ˙Â·Ë‰ Ï˘ ÁÂÂË‰ ˙ÎÂ¯‡ ‰ÚÙ˘‰‰ ÆÈÂÚ‰ ˙¯·‚‰Ï
ÔÈ· ÈÏÈÏ˘ ¯˘˜Ï ˙Â„Ú Ì‚ ‰˘È ª‰„ÂÏÈÏ ˙Â·Ë‰‰ ÔÈ· È·ÂÈÁ ¯˘˜Ï ˙Â„Ú ‰˘È ÈÎ Ì‡ ¨˙È¯ÈÙÓ‡
˙Â‡ÈˆÓ· ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÚË Ï˘ Ô˙ÂÙ˜˙ ˙‡ ˜Â„·Ï ·Â˘Á ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÌ‡‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÚˆÈ‰Ï ˙Â·Ë‰‰
Æ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰˘Ó ˙ÂÁÙ ¨‰¯˜ÈÚ· ˙È˙Â·¯˙ ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ÌÈ„¯Á ·¯˜· ‰„ÂÏÈ‰ ÔÎ˘ ¨˙ÈÏ‡¯˘È‰31
‰˙È‰ ®˙Â˘Ù Ú·¯‡ „Ú ÌÈÈ˙˘ ˙ÂÂÓ‰© ˙ÂË˜ ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰
®¯˙ÂÈÂ ˙Â˘Ù Ú˘˙© ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó· Æ‰ÚÂ·˜ ‰Ó‚Ó ·È·Ò ˙È˙„Â˙32˙ÓˆÂÚ· ‰ÈÈÏÚ· ÔÈÁ·‰Ï ¯˘Ù‡ 
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜· ÌÈˆÂˆÈ˜‰ Ï˘· ≤∞∞≤ Ê‡Ó ÈÂÚ‰33˘˘ „Ú ˘ÓÁ ˙ÂÂÓ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó· Æ®∂ ÌÈ˘¯˙ Â‡¯© 
· ¯·Î ‰Ú¯‰‰ ‰ÏÁ‰ ˙Â˘Ù–·Â ¨≤∞∞±–ÚÈÙÂÓ ‡Ï© ‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ‰·ˆÈÈ˙‰ ≤∞∞¥
Æ®ÌÈ˘¯˙·
‰ÁÙ˘Ó· ÌÈÒ¯ÙÓ‰ ¯ÙÒÓÆ®∑ ÌÈ˘¯˙ Â‡¯© ‰ÁÙ˘Ó· ÌÈÒ¯ÙÓ ËÂÚÈÓ ‡Â‰ ÈÂÚÏ ·Â˘Á Ì¯Â‚ ∫
·–Â ∑∏• ÌÈÒ¯ÙÓ ‡ÏÏ ˙ÂÈ„¯Á ˙Â˘Ù Ï˘Â ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ‰˙È‰ ≤∞∞¥–Æ‰Ó‡˙‰· ∏∞•
· ‰ÎÂÓ ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ‰˙È‰ „Á‡ Ò¯ÙÓ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÁÙ˘Ó·–È˘ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÁÙ˘Ó·Â ¨ÊÂÁ‡‰ ˙Â„Â˜ ±±
Ï ‰„¯È ‡È‰ ¯˙ÂÈÂ ÌÈÒ¯ÙÓ–ÏÂ ≥≤•–ÌÈÒ¯ÙÓ È˘ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ Æ‰Ó‡˙‰· ≥μ•
· ‰˙È‰ ˙È„¯Á ‡Ï‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯˙ÂÈÂ–˙ÂÁÙ˘Ó ÔÈ· ‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ Æ˙È˘ÈÓÁÎ ¯ÓÂÏÎ ¨∑Æ∂• ˜¯ ≤∞∞¥
ÌÈÒ¯ÙÓ‰ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó· ¨ÔÎ ÏÚ ¯˙È Æ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚Ï ¯˜ÈÚ· ÌÈ¯Â˘˜ ˙ÂÈ„¯Á ‡ÏÏ ˙ÂÈ„¯Á
‰Î¯Ú˘ ÌÂ˘Ó ¨˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ ¯Î˘ ÌÈ¯Î˙˘ÓÂ ®Í˘Ó‰· ÍÎ ÏÚ Â‡¯© ˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó· ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ„·ÂÚ
ÔÈ· ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ· ÌÈ¯ÚÙ‰ Æ˙¯Á‡ ‰ÏÎ˘‰ Ï˘ ‰Î¯ÚÓ ÍÂÓ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙È¯Â˙‰ ‰ÏÎ˘‰‰ Ï˘
‰ÚÈ‚Ù‰ ÈÎ ÊÓ¯Ó‰ ¯·„ ¨ÌÈÒ¯ÙÓ È˘ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÁÙ˘Ó· „ÁÂÈÓ· Â·Á¯˙‰ ÌÈ„¯Á ‡ÏÏ ÌÈ„¯Á
˙ÂÈ„¯Á ‡Ï ˙ÂÁÙ˘Ó ÔÎ˘ ¨˙Â„·ÂÚ ˙ÂÁÙ˘Ó ÔÈ· ‡˜ÂÂ„ ÌÈÏ„‚Â ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈ¯ÚÙ ‰¯ˆÈ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜·
‰¯·Á· ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ‰·¯‰· ÔË˜ ÌÈ„ÏÈ ¯ÙÒÓ ˙ÂÏÚ· ÏÏÎ Í¯„· Ô‰ ÌÈ„·ÂÚ ‚ÂÊ‰ È· È˘ Ô‰·˘
Æ˙È„¯Á‰
≥± Ï˘ÓÏ Â‡¯McNown and Ridao-Cano 2002; Bradshaw et al. 2005Æ
≥≤Æ‰ÓÂ„ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ‰ÏÁ ˙Â˘Ù ‰ÂÓ˘ „Ú Ú·˘ ˙ÂÂÓ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó·
≥≥· ˙ÈÏ‡È¯ ‰ÏÚ ‰ÏÚÓÂ È˘ÈÓÁ‰ „ÏÈÏ ˙Â‡·ˆ˜‰ Ï˘ ÔÎ¯Ú–· ±≥•–· „¯È ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨≤∞∞±–Æ¥μ•
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≤≥
 È„„Ó ÈÙÏ© ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ ÒÁÈ ∫∑ ÌÈ˘¯˙Sen≤∞∞¥≠±ππ∑© ˙ÂÈ„¯Á ‡ÏÂ ˙ÂÈ„¯Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ®±®
ÌÈÒ¯ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ¨˙ÂÈÚ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰Â
±ÆÌÈ„¯Á ‡ÏÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰ÓÎ ÈÙ ÔÈÈˆÓ ÈÎ‡‰ ¯Èˆ· ¯ÙÒÓ‰
ÆÒ¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙È·‰ ˜˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰ È¯˜Ò ÈÂ˙ Ï˘ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó
 ∫‰ÏÎ˘‰·¯˜· ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÓˆÂÚ ¨ÈÂÙˆÎ ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ÌÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙Ó‡Â˙Ó ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Ó¯
Æ®∏ ÌÈ˘¯˙ Â‡¯© ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯˙È· ‰ÓˆÂÚ‰ ÔÓ ‰˙ÂÁÙ ÌÈ„¯Á‰34˙Â˘ ±≤ „Ú© ‰Ï„ ‰ÏÎ˘‰ 
„ÂÓÈÏ ˙Â˘ ±≤ „Ú Ï˘ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì‰ ÌÈËÚÓ ‰· Ì‚ Æ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· Ì‚ ÈÂÚ‰ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ®„ÂÓÈÏ
Î Ï˘ ‰ÏÂÁ˙ ≠ „Â‡Ó ‰Â·‚ Ì·¯˜· ÈÂÚ‰Â ®˘ÈÏ˘Ó ˙ÂÁÙ©–Æ∏∞•≠∑∞•35¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰‰˘Î 
ÎÏ ÈÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ˙„¯ÂÈ–Æ∂∞•
Â·˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ‰‰Â·‚‰ ‰·È˘È‰ ‰˙È‰ ®„Á‡Î ÌÈÈÚ ‡ÏÂ ÌÈÈÚ© ÌÈ„¯Á‰Ó μ∑• ·¯˜· ˜¯
˙ÂÁÙ˘ÓÓ ˙ÂÁÙ ˙ÂÈÚ ‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó˘ ¯¯·˙Ó ¨ÈÂÙˆÏ „Â‚È· Æ®π ÌÈ˘¯˙ Â‡¯© ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ „ÓÏ
ÏÚ Â‡ ÈÚÂˆ˜ÓØÈ‡Ï˜Á ‰È‰ ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ô‰·˘–ÈÂÚ‰ ˙Ó¯ Æ¯Á‡ ÈÂÎÈ˙
¯·Ò‰‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ÆÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙Ï „ÓÏ ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ Ô‰·˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· ‰Ó˘¯ ¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ‰
˙ÏÂÎÈ˘ ÍÎ· Â‡ ¨˙Â‰Â·‚‰ ˙Â·È˘È· ˙Â‚Â‰‰ ˙Â¯Á‡‰Â ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙Î¯ÚÓ· ıÂÚ ‰‡ˆÂ˙Ï
Â‡¯© ¯˙ÂÈ ˙ÂËÚÓ ˙ÂÚ˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰ Ì‡ Ì‚ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯Á Ï˘ ÂÊÓ ‰‰Â·‚ ÌÈÎ¯·‡ Ï˘ ˙Â¯Î˙˘‰‰
Æ®Í˘Ó‰· ∑ ÁÂÏ
≥¥ÈÂ˘Ú ÈÂÚ‰ ÆÌÈÈ˘‰ ÔÈ· ˙È„„‰ ‰ÚÙ˘‰ ÔÎ˙È˙ ªÈÂÚ‰ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó˘ ‡È‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˜¯˘ ÍÎÓ ˜ÈÒ‰Ï ÔÈ‡
© ‰ÏÎ˘‰ ˙˘ÈÎ¯· ËÚÂÓ ÔÈÈÚ Â‡ ˘ÂÎ¯ ˙Ï·‚Ó Ï˘· ‰ÏÎ˘‰· ¯ÒÁ ¯Â¯‚Ïself-selectionÏÂÙÈË‰ Æ®
Æ‰Ê ¯˜ÁÓ ˙¯‚ÒÓÓ ‚¯ÂÁÂ ·Î¯ÂÓ ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ· È¯ËÓÂÂ˜‡‰
≥μÆ˙Â˜‰·ÂÓ‰ ˙ÈÁ·Ó ˙ÈÏÂ·‚Ï ÂÊ ‰‡ˆÂ˙ ÍÙÂ‰ ˙ÂÈÙˆ˙‰ ËÂÚÈÓ
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≤¥
„„Ó ÈÙÏ© ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ ∫∏ ÌÈ˘¯˙ Sen˙ÂÈÚ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰Â ÌÈ„¯Á ‡ÏÂ ÌÈ„¯Á ·¯˜· ®
≤∞∞¥ ¨„ÂÓÈÏ‰ ˙Â˘ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ
Æ≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ÈÂ˙ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó
 „„Ó ÈÙÏ© ÈÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ ∫π ÌÈ˘¯˙Sen˜˘Ó ˘‡¯ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÈÙÏ ÌÈÈÚ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰Â ®
Â ≤∞∞≥≠±ππ∑ ÌÈ˘Ï ÚˆÂÓÓ© ˙È·‰–®≤∞∞¥
ÆÒ¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯˜Ò ÈÂ˙ „Â·ÈÚ ∫¯Â˜Ó
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≤μ
ÈËÒÈËËÒ ÁÂ˙ÈÂ ÌÂÎÈÒÆÂÈÓ¯Â‚Ï ˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÚÙ ÔÈ· Ì‡˙Ó‰ ˙‡ ˙¯‡˙Ó ÔÏ‰Ï˘ ≥ ÁÂÏ· ‰ÈÒ¯‚¯‰ ∫36
ÈÂÚ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÓ ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ ÏÈ‚ ÆÈÂÚ‰ Â˜ ÔÈ·Ï ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÂÒÎ‰ ÔÈ· ˘¯Ù‰Î „„Ó ¯ÚÙ‰
ÔÂÈÒÈ‰˘ ‡Â‰ ÍÎÏ È¯˘Ù‡ ¯·Ò‰ Æ®ÈÏÈÏ˘ ÚÂ·È¯· ‰˙˘Ó‰ Ì„˜Ó© ˙ÁÂÙÂ ÍÏÂ‰ ÔÙÂ‡· È˙ÁÙ˘Ó‰
ÏÈ‚‰ ˙ÚÙ˘‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‚ ÍÎ Æ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ Ï˘ ÂÏÈ‚ ÌÚ ˙È·ÂÈÁ Ì‡Â˙Ó ‰„Â·Ú·
Ï„Â‚ Æ˙ÂÈ„¯Á ‡Ï ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ‰·¯‰· ‰Ë˜ ˙ÂÈ„¯Á ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ÏÚ
¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÙ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰Ó Ú·Â ¯·„‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ÆÌÈ„¯Á ‡Ï ·¯˜· „ÁÂÈÓ· ¨ÈÂÚ‰ ˙‡ ÛÈ¯ÁÓ ‰ÁÙ˘Ó‰
˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ„¯Á ‡Ï ÌÈ˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘·
¨ÌÈ„¯Á ·¯˜· Ì‚ ÈÂÚ‰ ˙‡ ˙ÓˆÓˆÓ ÌÈÒ¯ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ· ‰ÈÈÏÚ Æ®Í˘Ó‰· ÔÂÈ„ Â‡¯© ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó
‰ÎÂÓ‰ ‰¯ÂÓ˙‰ ˙‡ ˙‡Ë·Ó ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÚÙ˘‰ ÆÌÈ„¯Á ‡Ï ·¯˜· ¯˘‡Ó ˙ÂÁÙ ÈÎ Ì‡
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜· ıÂˆÈ˜‰ ÆÌ·¯˜· ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆ ÏÚ ‰ËÚÂÓ‰ ‰ÚÙ˘‰‰ Ô‡ÎÓÂ ¨˙È„¯Á‰ ‰ÏÎ˘‰Ï
ÔÎ˙ÈÈ Æ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯˙È ·¯˜·˘ ÂÊÓ ‰˙ÂÁÙ ‰ÓˆÂÚ· ÈÎ Ì‡ ¨ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙‡ ÏÈ„‚Ó
Æ˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜· ¯˙ÂÈ ˙ÂÁ˙ÂÙÓ ˙È„„‰ ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ÔÓÂÈ˜Ó Ú·Â ÈÂ˘‰˘
¨˙È„¯Á ‡Ï‰ ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡·Â ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÈÂÚÏ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÓ¯Â‚ ∫≥ ÁÂÏ
˙ÈËÂÂÏ¯‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ ¨≤∞∞¥≠±ππ∑
±Ó ‰Ë˜ ˙Â˜‰·ÂÓ ˙Ó¯–Æπμ•
Æ≤∞∞¥≠±ππ∑ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯˜Ò ∫¯Â˜Ó
≥∂¨ÈÂÚ‰ ÔÈ·Ï ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï„Â‚Â ‰˜ÂÒÚ˙ ¨‰ÏÎ˘‰ ÔÂ‚Î ÌÈ˙˘Ó ÔÈ· ÏÏÎ Í¯„· ˙ÓÈÈ˜˘ ˙ÂÈ„„‰· ·˘Á˙‰Ï È„Î
 ÔÂ˜È˙ ¯˙È‰ ÔÈ· ˘Â¯„heckitÔÂÈ„ Æ®‰˙˘Ó‰ Ï˘ Ì„˜Ó‰ ÏÚ ˙ÂÚÈÙ˘Ó‰ ‰ÈË‰ Ï˘ ˙ÂÈÚ·· ·˘Á˙Ó‰ ÍÈÏ‰© 
ÆÈÁÎÂ‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙¯‚ÒÓÓ ‚¯ÂÁ ‰Ê
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≤∂
È‡Â ˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÚÙ Æμ–˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ ÏÚ ∫ÌÈÈÚ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰
È‡ Ï˘Â ÚˆÂÓÓ‰ ˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÚÙ Ï˘ ‰ÏÂÚ ‰Èˆ˜ÂÙ ‡È‰ ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ–±∞ ÌÈÓÈ˘¯˙ ÆÌÈÈÚ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰
Â–Æ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯˙È ·¯˜·˘ ÂÊÓ ‰˙ÂÁÙ ÈÂÚ‰ ˙ÓˆÂÚ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ±±
ÌÈÓÈ˘¯˙‰ ÆÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜· ÌÈˆÂˆÈ˜‰ ·˜Ú ¯˜ÈÚ· ¨·ˆÓ‰ ‰˙˘‰ ≤∞∞¥≠≤∞∞≥ ÌÈ˘· ¨˙‡Ê ÌÚ
‰¯È‰Ó‰ ‰Ú¯‰‰ ˙‡ ‰ÚÓ ‡Ï ÂÊ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¨˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ‰ ˙Â·È˘Á ÏÚ Ì‚ ÌÈ„ÓÏÓ
ÆÈÂÚ‰ ·ˆÓ·
ÌÈ„¯Á ‡ÏÂ ÌÈ„¯Á ÌÈÈÚ ·¯˜· ˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÚÙ ∫±∞ ÌÈ˘¯˙
ÆÒ¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯˜Ò ∫¯Â˜Ó
Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ Ì¯Î˘ Æ®¥ ÁÂÏ Â‡¯© Ô·Î¯‰· ÌÈ‡Ë·˙Ó ÌÈ„¯Á ‡ÏÏ ÌÈ„¯Á ÌÈÈÚ ÔÈ· ˙ÂÒÎ‰· ÌÈÏ„·‰‰
Ë¯Ù·Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˙Â‡·ˆ˜ ¨˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ Ì‰È˙ÂÒÎ‰ Ì‚ ÍÎÂ ¯˙ÂÈ ÔË˜ ÌÈ„¯Á ÌÈÈÚ
Æ‰ÒÎ‰‰ ˙ÁË·‰
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≤∑
 ÔÁ·Ó ÈÙÏ ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÚˆÂÓÓ ÔÈ· ÈÂ˘ ˙˜È„·Â ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó‰ ˙ÂÒÎ‰‰ È·ÈÎ¯ ∫¥ ÁÂÏF© Anova¨
ÈÂÚ‰ Â˜Ï ˙Á˙Ó ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎ Ï˘ Ì‚„Ó ¨®≤∞∞¥ ÈÂ˙
±Ó ÔË˜ ÔÁ·Ó‰ Ì‡ ÆÌÈÚˆÂÓÓ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙Â˜‰·ÂÓ ˙‡ ˜„Â·‰ ˙ÂÈÂÂ˘ ÔÁ·Ó–‰ ˙¯Ú˘‰ ÈÊ‡ ∞Æ∞μ–¨˙ÈÁ„ ∞
ÆÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÔÈ· Ï„·‰ ˘È ¯ÓÂÏÎ
≤Æ‰ÓÈ‰Ó ‰¯Âˆ· ‰˜È„·‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ È„ÎÓ ÔË˜ ÌÈ„¯Á‰ Ï˘ ˙ÂÈÙˆ˙‰ ¯ÙÒÓ
Æ≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ∫¯Â˜Ó
È‡ ∫±± ÌÈ˘¯˙–ÌÈ„¯Á ‡ÏÂ ÌÈ„¯Á ÌÈÈÚ ·¯˜· ÔÂÈÂÂ˘‰




ÈÙ ÏÚ ˙Â‚‰˙‰ ‰·È˙ÎÓ ≠ ‰˙·È·Ò ÈÈÚ·Â ‰ÓˆÚ ÈÈÚ· ≠ ˙È„¯Á‰ ‰¯·ÁÏ ‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ‰˙ÂÎÈÈ˙˘‰
‰ËÏÁ‰‰ Æ˙ÂÈ˘È‡Ï ÏÏÎ Í¯„· ˙Â·˘Á˘ ˙ÂËÏÁ‰· Ì‚ ¨˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ È„È ÏÚ Ú·˜˘ ÌÈÈÁ Á¯Â‡
˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó‰Â ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂÁ˙ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ˙ÓˆÓˆÓ ˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜Ï ÍÈÈ˙˘‰Ï ˙ÈÒÈÒ·‰
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ÆÌÈÙÈÚÒ‰ ·Â¯· ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰45· ‰ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ„¯Á‰ ÌÈ¯·‚‰ ¯ÂÚÈ˘ –¯ÂÚÈ˘Â ≥•
· ‰ÏÚ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙ÂÈ„¯Á‰ ÌÈ˘‰–‰„È¯ÈÂ ÌÈ„¯Á ‡Ï ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ¯˙ÂÈ ÔË˜ ÏÂ„È‚ ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ¨¥Æ¥•
¥¥Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÚˆÂÓÓ· ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘–˜‰·ÂÓ ¯ÚÙ© È„¯Á ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ˙„·ÂÚ Ì‡Ï ÚˆÂÓÓ· ÌÈ„ÏÈ ±Æμ
Æ®˙ÈËÒÈËËÒ
¥μ· Í¯Ú ÔÂ˘‡¯‰ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ Í‡ ¨¯˙ÂÈ ‰ÎÂ¯‡ ÔÓÊ ˙ÙÂ˜˙ ¯ÂÁ·Ï ‰È‰ ·ËÂÓ–¨˙ÂÈÎË ˙Â·ÈÒÓ Æ≤∞∞≤
Ó ÈÂÈ˘· ˜Ù˙Ò‰Ï ÂˆÏ‡ ˙Â˜È„·‰Ó ˜ÏÁ·–Æ≤∞∞≥
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≥±
ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ÈˆÈ ˙Â‰ÊÏ ¯˘Ù‡ ‰„Â·Ú‰ ˘ÂÙÈÁ ÌÂÁ˙· Ì‚ Æ˙ÂÈ„¯Á ‡Ï ÌÈ˘ ·¯˜· ‰Ï˜
Ï ≤∞∞≤ ÔÈ· ∫ÌÈ„¯Á–· Ì¯ÙÒÓ ‰ÏÚ ≤∞∞¥–· ‰ÏÚ ‰„Â·Ú Â˘ÙÈÁ˘ ˙ÂÈ„¯Á‰ ÌÈ˘‰ ¯ÙÒÓ Æ¥Æ≤•–¨≤Æ±•
˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ ·¯˜· ¨„ÂÚÂ ˙‡Ê Æ˙È„¯Á ‡Ï‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈ¯„‚Ó‰ È˘ ·¯˜· ‰Ï˜ ‰„È¯È ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê
Ï ≤∞∞≤ ÔÈ· ®´¥Æ¥•© ˙Â‡ÏÓ ˙Â¯˘ÓÏ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙Â¯˘ÓÓ ¯·ÚÓ· ÔÈÁ·‰Ï ¯˘Ù‡–·Â¯ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ≤∞∞¥
˘ÂÙÈÁ· ‰ÈÈÏÚ Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ˜‰·ÂÓ‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ Æ‰˙Ú ˙ÚÏ ˙ÈËÒÈËËÒ ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ‡ ÌÈÈÂÈ˘‰
È‡Ï ‰ÏÈÚÎ ¢ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË¢ Ï˘ ‰·ÈÒ· ‰„È¯ÈÂ ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ‰„Â·Ú–ÆÌÈ˘ Ï˘ ‰„Â·Ú
‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰Â ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÈÈÈÙ‡Ó Æ≤
˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÙÒÂ ‰ÚÙÂ˙ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ≤∞∞≤ ÈÂ˙ ˙ÓÂÚÏ ≤∞∞¥ ÈÂ˙· ˙ÂÂ·˙‰
· ∫‰„Â·Ú‰–ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ô¯ÙÒÓÓ ÍÂÓ ‰‡¯Â‰‰ ÚÂˆ˜Ó· ˙ÂÈ„¯Á‰ ÌÈ˘‰ ¯ÙÒÓ ‰È‰ ≤∞∞¥
ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ‰˜ÂÒÚ˙Ï ®≠∏Æμ•© ‰‡¯Â‰· ‰˜ÂÒÚ˙Ó Û˜È‰ ·Á¯ ¯·ÚÓ ˙Â·˜Ú· ¨®±≤ ÌÈ˘¯˙©
‰Ï‡ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÚ· Ô‰Â ÍÂÈÁ‰ ÛÚ· Ô‰ ¯ÎÈ ÏÂ„È‚ Ì˘¯ ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ·¯˜· Æ®´∂Æμ•©
ÆÌ‰· ˜ÂÒÚÏ ÌÈ¯ÁÂ· ˙ÂÈ„¯ÁÂ ÌÈ„¯Á˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÂ‚Ó ˙·Á¯‰ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ
ÛÚ ÈÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙ ∫±≤ ÌÈ˘¯˙±
±‰Ø˙‡ ÈÏÎÏÎ ÛÚ ‰ÊÈ‡Ï¢ ‰˙È‰ ¯˜Ò‰ ˙Ï‡˘ Æ‰ÏÚÓÂ ≤∞ ÏÈ‚· ÌÈ¯·‚Â ÌÈ˘ ‡È‰ ˙¯˜Ò‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
¨·Î¯ ÈÏÎ ÔÂ˜È˙ ¨ÈÂËÈÒ ¯ÁÒÓ ¨ÈÂÈ· ¨ÌÈÓÂ ÏÓ˘Á ¨‰ÈÈ˘Ú˙ ¨˙Â‡Ï˜Á Ì‰ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÙÚ‰ Æ¢ø˙ØÍÈÈ˙˘Ó
‰¯Î˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¨ÌÈÈÒÈÙ ˙Â„ÒÂÓÂ ÁÂËÈ· ¨˙Â‡˜· ¨˙¯Â˘˜˙Â ‰ÒÁ‡ ¨‰¯Â·Á˙ ¨ÔÂÊÓÂ ÁÂ¯È‡ È˙Â¯È˘
˜˘Ó È˙Â¯È˘ ¨ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ˙Â¯È˘ ¨„ÚÒÂ ‰ÁÂÂ¯ ¨˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ¨ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ˙Â¯È˘ ¨ÌÈ˙Â¯È˘Â
ıÂÁ ÌÈÂ‚¯‡Â ˙È·–ÌÈ˘Ï Â·˘ÂÁ ÌÈ˘¯Ù‰‰ Æ¢ÈËÂÂÏ¯ ‡Ï¢ ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ ÔÎÏÂ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰Ï‡ ÆÌÈÈÈ„Ó
≤∞∞≤—Æ≤∞∞¥
Æ≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫¯Â˜Ó
∫ÌÈÂ˘ ÌÈÈ˙ÁÙ˘ÓÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÔÈ·Ï ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˜„· ∂ ÁÂÏ·
Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÌÈÒ¯Â˜· ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ‰ÏÎ˘‰ È·‚Ï ÌÈÂ˙Â È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ ¨ÌÈ„ÏÈ ¯ÙÒÓ ¨ÔÈÓ ¨ÏÈ‚
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≥≤
Ë¯Ù· ¨‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ·Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÔÈ· ˜‰·ÂÓ Ì‡˙Ó ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ˙Â‡ˆÂ˙‰
ÆÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ·¯˜·46·¯˜· ÂÎ¯ÚÓ Í¯ÚÏ ÌÈÈ˘ ÈÙ ‰Â·‚ ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ·¯˜· Ì„˜Ó‰ Ï˘ ÂÎ¯Ú 
Í˘Ó˘ ‡ˆÓ ‡Ï ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ÆÏÏÎ· ÌÈ˘ ·¯˜· Ì„˜ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· Ì‚ ‰Â·‚ ‡Â‰Â ÌÈ„¯Á ‡Ï ÌÈ¯·‚
‰¯˘Î‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÊÓ¯Ó ÌÈ‡ˆÓÓ‰ Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó Ò¯Â˜‰
Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Ï„‚‰Ï ÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÈÏÎ ‡È‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó
Ï˘ ‰¯˜Ó· „ÂÚ· Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙Â‰Ó‡ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Ï„‚‰Ï ÌÒÁ ‡Â‰ ÏÂ„‚‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ
˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· Ï„·‰ ¯ÎÈ ¨‰ÓÂ„ ˙ÂÈ„¯Á ‡ÏÂ ˙ÂÈ„¯Á ˙Â‰Ó‡ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÂË˜ ˙ÂÁÙ˘Ó
¨˙Â„·ÂÚ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ„¯Á ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈ„¯Á Ïˆ‡ ≠±Æ∏ Ï˘ Ì„˜Ó© ¯˙ÂÈ ˙Â„·ÂÚ ˙ÂÈ„¯Á ˙Â‰Ó‡ ∫„ÁÂÈÓ·
ÏÚ Â‡ ÔÂˆ¯‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰Ê ‡ˆÓÓ Æ®˙Â„·ÂÚ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ„¯Á ‡Ï ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈ„¯Á ‡Ï Ïˆ‡ ≠≥Æ∞ Ï˘ Ì„˜ÓÂ
‰ÎÈÓ˙‰ ˙¯·‚‰ ÍÎÈÙÏ Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Ò¯ÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰ÓˆÚ ÏÚ ÏÂËÈÏ ˙È„¯Á‰ ‰˘‡‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰
Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ·Ï˙˘‰Ï ˙Â‰Ó‡ ÏÚ Ï˜‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ®ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË Ï˘ÓÏ© ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈ‰ ˙Â‡ˆÂ‰·
¨ÌÈ„ÏÈ‰ ˙·ˆ˜ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï ‡Ë·Ó ‰Ê ‰˙˘Ó˘ ÔÎ˙ÈÈ
˙‡ÂÂ˘Ó· ÏÂÏÎÏ Ï·Â˜Ó˘ ÛÒÂ ‰˙˘Ó Æ‰„Â·Ú Ï˘ ‰È˙‰ ‡ÏÏ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÒÎ‰ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó‰
È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó· ‰ÒÎ‰‰ ˙ÁË·‰ ‰·Â‚ ‡Â‰ ‰Ê ‚ÂÒÓ ‰˜ÂÒÚ˙–Í¯„· Æ‰„Â·ÚÓ ÂË ¯Î˘Ï ˙ÈÒÁÈ ‰„Â·Ú
Ë¯Ù‰˘ ‰¯˜Ó· ÈÏ‡ÈˆËÂÙ ¯Î˘· Â‡ ¨„·ÂÚ Ë¯Ù‰˘ ‰¯˜Ó· È˙ÈÓ‡ ¯Î˘ ‰˙˘Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÏÏÎ
ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈ˙˘Ó Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ¯Î˘ ˙‡ÂÂ˘Ó· Í¯Âˆ ˘È ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ¯Î˘‰ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ Æ„·ÂÚ ÂÈ‡
ÆÈ˙¯·Á‰ ¯˜Ò· Â˙Â‡ ÂÏÏÎ ‡Ï ‰Ê ‰˙˘Ó Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ‰ Â˙ÂÎÈ‡ Ï˘· Æ¯Î˘‰ ˙Ó¯ ˙‡
ÈÙÏ ‰ÈÒ¯‚¯ ¨±Ω‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ∫¯·ÒÂÓ ‰˙˘Ó ª‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ∫∂ ÁÂÏ
 ˙ËÈ˘Logit
Æ˙ÂÁÙÏ „Á‡ „ÏÈ ÌÚ ÌÈ¯·‚Â ÌÈ˘
±Ó ‰Ë˜ ˙Â˜‰·ÂÓ ˙Ó¯–Æπμ•
≤ÏÚ ÌÂÈÒ ¨˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙–ÆË¯ÂË˜Â„ ¨È˘ ¯‡Â˙ ¨ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙ ¨ÈÂÎÈ˙
Æ≤∞∞¥≠≤∞∞≤ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫¯Â˜Ó
¥∂Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰¯ÈÁ· ÏÚ ‰„ÈÚÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰
Æ‰ÚÙ˘‰‰ ÔÂÂÈÎ ÏÚ Á¯Î‰· ÚÈ·ˆÓ ÂÈ‡ ˙ÈËÒÈËËÒ ˜‰·ÂÓ‰ Ì‡˙Ó‰ ÔÎÏ
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≥≥
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯ÁÂ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯·Á Æ≥
˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â‚‰˙‰·Â ÏÏÎ· ÌÈÈÁ‰ Á¯Â‡· Ì‰ÈÈ· ÌÈÏ„·‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Ê Ì˘È ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡·–
ÈÂ‰ÈÊÏ ˙È¯ÈÙÓ‡ ‰˘È‚ ÂË˜ ÔÎÏÂ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓ¯Ê‰ ÔÈ· ÌÈÏÈ„·Ó ÌÈ‡ Ò¢ÓÏ‰ È¯˜Ò ÆË¯Ù· ˙È˙¯·ÁÀ∫Ì
‰ÏÚÓÂ ≤∏ Ô· ÈÂ˘ È„¯Á ‡Â‰ ÔÈÈ‡Â¯Ó‰ ¯·‚‰ Ì‡ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯·ÁÏ ÍÈÈ˘Î ‰‰ÂÊ È„¯Á ˙È· ˜˘Ó
Æ‰·È˘È· ÌÈ„ÂÓÈÏ ‡Â‰ È¯˜ÈÚ‰ Â˜ÂÒÈÚ˘47˙ÂÁÙ˘Ó ÔÈ· ˙Â‚‰˙‰‰ ÈÏ„·‰· ‡ÂÙ‡ ˙„˜Ó˙Ó ÂÊ ‰ËÈ˘ 
ÌÈÈÈÙ‡Ó ‰ÓÎ ÌÈÁÂÂ„Ó ∑ ÁÂÏ· Æ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ„¯Á ˙ÂÁÙ˘Ó ÔÈ·Ï ÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯·ÁÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ„¯Á
ÈÙÏ ˙ÈËÒÈËËÒ ˜‰·ÂÓ ¯ÚÙ‰© ¯˙ÂÈ ÍÂÓ ÔÎ‡ ÌÈÎ¯·‡ Ï˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÆÌÈÈ¯ÈÙÓ‡
 ÔÁ·ÓFÏÚ ˙ÊÓ¯Ó ÂÊ ‰‡ˆÂ˙ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯Á Ï˘ ‰ÊÓ ˜‰·ÂÓÂ È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ‰Â·‚ ‰Ú˘Ï Ì¯Î˘ Í‡ ¨®
ÌÚ „·· „· ˙È˜ÏÁ ‰„Â·Ú· ˙Â¯Î˙˘‰Ï ˙ÏˆÂÓ‰ ¨‰·ÂË ˙Â¯Î˙˘‰ ˙ÏÂÎÈ ˘È ÌÈÎ¯·‡‰Ó ˜ÏÁÏ˘ ÍÎ
ÍÂÓ ‰Ú˘Ï Ì¯Î˘˘ ÌÈÎ¯·‡ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ ¯ÂÚÈ˘ ¯·„· ‡ˆÓÓ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ÂÊ ‰˜ÒÓ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰
Æ®˙ÈËÒÈËËÒ ˙˜‰·ÂÓ ‰‡ˆÂ˙© ÌÂÓÈÈÓ‰ ¯Î˘Ó
˙Â¯Á‡ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘Â ÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯·ÁÓ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÌÈÈ¯ÈÙÓ‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó ∫∑ ÁÂÏ±
±Ó ‰Â·‚ ÂÏÈ‚˘ È„¯Á ¯·‚ ‡Â‰ ÔÈÈ‡Â¯Ó‰ Ì‰·˘ ¨≤∞∞¥≠≤∞∞≤ Ï˘ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ¯˜Ò‰Ó ÌÈÂ˙–Í¯ÂˆÏ Æ≥∞
È‡ ÂÊ ‰˜È„·–Æ‰˘‡‰ ‰ÈÈ‡Â¯ Ô‰·˘ ˙ÂÈ„¯Á ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÙˆ˙· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡
≤Ó ‰Â·‚ ÌÏÈ‚Â ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ ‡Â‰ Ì˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈ‡Â˘ ÌÈÎ¯·‡ Ô‡Î ÂÏÏÎ–˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÌÈÙÈÚÒ· Æ≥∞
Î ÂÈ‰ ‰„Â·ÚÓ ÂËÂ¯· ‰ÒÎ‰ Ï˘Â ÚÂ·˘· ‰„Â·Ú‰–ÆÌÈÎ¯·‡ Ï˘ „·Ï· ˙ÂÈÙˆ˙ ≤∞
≥ ÔÁ·Ó ¯ÂÓ‡ÎF‰ ˙¯Ú˘‰ ˙‡ ‰Á„ ÆÌÈÚˆÂÓÓ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ ˜„Â· –Ó ‰Ë˜ ˙Â¯·˙Ò‰‰ Ì‡ ∞–Æ∞Æ∞μ
Æ≤∞∞¥≠≤∞∞≤ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫¯Â˜Ó
¥∑Í‡ ¨ÌÈË„ÂËÒÎ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÌÈˆÂ¯˘ ÌÈ¯ÈÚˆ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÂÈÒÈ ∫‰ÈÈÚËÂ ÈÂÒÈ ÒÈÒ· ÏÚ Ú·˜ ≤∏ ÏÈ‚‰
≥μ ÏÈ‚· ‰¯ÈÁ· ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯·ÁÏ ÍÈÈ˙˘‰Ï Ì˙¯ËÓ˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï „Â·ÚÏ ÌÈÂÂÎ˙Ó
Ì¯Ê‰Ó ˙È· ˜˘Ó· ¯·Â„Ó ÔÎ‡˘ ˙Â¯·˙Ò‰‰ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ÂÊ ‰˘È‚ Æ˙ÂÓÂ„ ˙Â‡ˆÂ˙ ‰·È‰ Ú·Â˜ ÏÈ‚Î
˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÔÎ˘ ¨ÏÏÎ· ˙È‡ËÈÏ‰ ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÈÈÙ‡Ó ÏÚ ÍÎÓ ˘È˜‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÈÎ Û‡ ¨È‡ËÈÏ‰
˙ÂÈÙˆ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î Æ‰˘‡‰ ‰ÈÈ‡¯˙‰ Ì‰·˘ ÌÈÈ„¯Á ˙È· È˜˘ÓÓ ÌÏÚ˙‰Ï ÂˆÏ‡ ÂÊ ÈÂ‰ÈÊ
Æ˙Á‡ ‰ÙÂ˜˙Ï ®≤∞∞¥≠≤∞∞≤© ÌÈ˘‰ ˘ÂÏ˘ ˙‡ ÂÙ¯Èˆ
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≥¥
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Â ‰ÏÎ˘‰ ¨ÍÂÈÁ ∫˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· È˘Â‡‰ ÔÂ‰‰ ∫„ ˜ÏÁ
˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Æ±
˙„˜Ó˙Ó ±≥ ÏÈ‚ „Ú Æ‰¯Â˙ È„ÂÓÏ˙ ˙¯‚ÒÓ· ˘ÂÏ˘ ÏÈ‚· ¯·Î „ÂÓÏÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÌÈ·
ÌÈÚ„ÓÂ ·˘ÁÓ È„ÂÓÈÏ ¨˙ÂÙ˘ ¨ÔÂ·˘Á ÔÂ‚Î ˙ÂÚÂˆ˜Ó Æ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ· ¯˜ÈÚ· Ì‰Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙
ÔÂˆ¯‰ ˙‡ ˙Ù˜˘Ó ÂÊ ‰¯ÈÁ· ÆÍÂÈÁ· ¯ÁÂ‡Ó ·Ï˘Ï ÔÂÂÎÓ ˙ÂÂÎ· ÌÈÁ„Â ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ËÚÓ ÌÈ„ÓÏ
ÆÔÂÎÓ Í¯ÚÎ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙‡ ÊÎ¯Ó· „ÈÓÚ‰Ï48±∂ ÏÈ‚ „Ú ¢‰Ë˜¢ ‰·È˘È· „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ·‰ 
˙Â¯ÈÒÓ ˙˘¯„ ‰˙¯‚ÒÓ·Â ¨‰ÈÈÓÈÙÎ ÏÏÎ Í¯„· ˙‚¯Â‡Ó‰ ¨¢‰‰Â·‚¢ ‰·È˘È· ÌÈ„ÓÂÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
ÆÈ‡ËÈÏ‰ Ì¯Ê· „ÁÂÈÓ· ¨·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó ÏÏÂÎ· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Æ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ ‰‡ÏÓ49ÔÈ‡Â˘È‰ ¯Á‡Ï 
ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈÎÈÈ˘ÓÂ ÏÏÂÎ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ¨ÌÈ„¯ÙÒ‰Â ÌÈ‡ËÈÏ‰ „ÁÂÈÓ· ¨ÌÈ„¯Á‰Ó ˜ÏÁ
È‡ÎÊÂ È‡·ˆ ˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ ¨Â˙ÂÓÂ‡ Â˙¯Â˙˘ ÂÈÈ‰ ¨¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÏÏÂÎ· „ÓÂÏ‰ Í¯·‡ ÆÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯·ÁÏ
ÂÈ‡˘ ‰·È˘È „ÈÓÏ˙Ï ˙È˘„ÂÁ‰ ‰ÎÈÓ˙‰ Æ®≤∞∞μ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ© ˘„ÂÁÏ Á¢˘ ∑≤∞ Ï˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙Ï
· ‰„ÓÚ Í¯·‡–Î ÏÚ ≤∞∞μ–ÆÁ¢˘ ¥∞∞50
Ô‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ·Â¯Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô‰ „ÂÓÈÏ ˙Â˘ ‰ÂÓ˘ ¯Á‡Ï ÆÚ·˘ Â‡ ˘˘ ÏÈ‚· „ÂÓÏÏ ˙ÂÏÈÁ˙Ó ˙Â·
ÏÂÏÒÓÏ Ô˙Â‡ ÔÈÎ‰Ï Ì˙¯ËÓÂ ÌÈ˘ Ú·¯‡ ÌÈÎ˘Ó ‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ Æ®˙Â¯ÂÓÏ ¯ÈÓÒ© ÔÂÎÈ˙ ¯ÙÒ ˙È··
· Æ˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰‡¯Â‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó–¯ÈÓÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· Â„ÓÏ ≤∞∞≥
Î ¢·˜ÚÈ ˙È·¢ ˙Â¯ÂÓÏ–· Æ˙Â„ÈÓÏ˙ ≥¨∂∞∞–Î· ‰Â·‚ Ô¯ÙÒÓ ‰È‰ ≤∞∞¥–ÏÂ„‚ ÌÓ‡ ˙Â¯ÂÓ· Í¯Âˆ‰ Æ±≤•
˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙· ˙Â·Ï˙˘‰Ï ‰È„ ˙È˘ÂÓÈ˘ ‰È‡ ÂÊ ‰ÏÎ˘‰ Í‡ ¨ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ· ¯È‰Ó‰ ÏÂ„È‚‰ ÁÎÂÏ
˙ÂÎÏ˘‰ È˙˘ ÍÎÏ ÆÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ Í˘Ó‰Ï ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ‡ ‰‡¯Â‰‰ È„ÂÓÈÏ ¨„ÂÚÂ ˙‡Ê ÆÌÈ¯Á‡
¯Î˘· Ò¯Ù˙‰Ï ‰˘˜˙Ó ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Ò¯Ù· ¯ÎÈ ˜ÏÁ ˙ÏËÂ ‡È‰˘ Û‡ ¨‰˘‡‰ ¨˙È˘‡¯ ∫˙Â·Â˘Á
Ï·‚ÂÓ È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÂ‚Ó ¨˙È˘Â ª‰¯È·Ò ÌÈÈÁ ˙Ó¯· ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ÌÂÈ˜ ¯˘Ù‡Ó‰
¯Ù˘˙ ÍÎÂ ÔÂÂ‚Ó‰ ˙‡ ·ÈÁ¯˙ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ Ï˘ ˙ˆ‡ÂÓ ˙Â·Ï˙˘‰ ÆÈ„Ó
ÆÈ„¯Á‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯ ˙‡
®¢È‡ÓˆÚ‰ ÍÂÈÁ‰¢© ÌÈÈÊÎ˘‡‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˜ÏÁÂ ®¢È¯Â˙‰ ÍÂÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ¢© ÌÈÈ„¯ÙÒ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·
˙˘· Æ·Èˆ˜˙ Ì‰Ï ‰˜ÈÚÓÂ Ì‰· ‰¯ÈÎÓ ‡È‰ Í‡ ¨˙È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈ‡
ÌÈÈ„¯Á ˙Â„ÒÂÓ ±∂π ¯ÎÂÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÏÎ ‚¢Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰–±≤≥ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ∑π¨μ±∂ Ì‰·Â ÌÈÈÊÎ˘‡
ÌÈÈ„¯Á ˙Â„ÒÂÓ–ÆÌÈ„ÈÓÏ˙ ≥∞¨∂±≤ Ì‰·Â ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓ ±±± „ÂÚÂ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ±∂¨∂¥≤ Ì‰·Â ÌÈÈ„¯ÙÒ51
¢ÌÈ¯ÂËÙ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰¢ ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„¯Á ¯ÙÒ È˙·52„¯˘Ó ˙Á‚˘‰Ï ÌÈÂ˙ ÌÈ‡ 
ÈÓÈÙÂ ÛÈ˜Ú ÁÂ˜ÈÙ· ˙È˙ÂÓ‰ ¨˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙Ï ÂÎÊ ‰Ï‡ ¯ÙÒ È˙· Ì‚ ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÙÏ „Ú ÆÍÂÈÁ‰
¥∏Æ˙ÂÁÙ ˙ÈËÂÂÏ¯Ï ÔÓÊ‰ ÌÚ ˙ÎÙÂ‰ ÂÊ ‰Á·‡˘ ‰‡¯ Æ±ππ∞ ÔÓ„È¯Ù Ì‚ Â‡¯
¥πÈ„¯Á‰ Ì¯Ê‰Ó ÌÈÎ¯·‡ È·‚Ï Ì‚ ÌÈÂÎ ÌÈ¯·„‰ ¨¯ÂÓ‡Î–ÆÈ„¯ÙÒ
μ∞Æ¢ÏË ˜ÂÁ¢· ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÔÏ‰Ï Â‡¯
μ±ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÎ¯Ú· ÌÈÏ‚Â„‰ Â‡ ‰˜ÈÊÂÓ· ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÌÈÂ˘ ¯ÙÒ È˙· ÌÈÏÏÂÎ ÌÈÂ¯Á‡‰ ‰Ï‡
μ≤ÌÈ„˜ÂÙ Ì‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ¯ÙÒ ˙È·Ï ÂÈ„ÏÈ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ‰¯Â‰ ·ÈÈÁÓ‰ ¨‰·ÂÁ ÍÂÈÁ ˜ÂÁÏ ÒÁÈÈ˙Ó ¯ÂËÙ‰
Í¯ÂˆÏ È˙Ï˘ÓÓ ÔÂÓÈÓ Ì‰Ï ‰˜Ó‰ ¨‰·ÈÏ ˙ÈÎÂ˙· ÌÈ·ÈÂÁÓ ¯ÙÒ‰ È˙· Æ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙‡
˙Î¯ÚÓÏ ıÂÁÓ ¯ÙÒ ˙È·Ï ÂÈ„ÏÈ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ‰¯Â‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ ¯ÂËÙ‰ ÆÌÈÁ ÍÂÈÁ ˙˜ÙÒ‰
Æ˙ÈÓ˘¯‰ ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ·ÈÈÁ˙Ó ÂÈ‡˘ ¨˙ÈÓ˘¯‰ ÍÂÈÁ‰
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≥μ
‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚ˘Ó μμ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰·ÈÏ È„ÂÓÈÏ Ï˘ È˜ÂÁ ÌÂÓÈÈÓ Ú·˜ ‰Ï‡ ¯ÙÒ È˙·Ï Æ¯ÙÒ‰ ˙È· ÏÚ
Ó ‰Â˘ ¯ÂÚÈ˘ ¯˘‡Ï ÏÂÎÈ ÍÂÈÁ‰ ¯˘ Æ˙ÂÈÓ˘¯‰–˙Â‡È˜· ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ „ÂÓÈÏ‰ „ÒÂÓ „ÂÚ ÏÎ ¨∑μ•
¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„¯Á‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÏÚ ≤∞∞≥ „ÚÂ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘ Ê‡Ó Æ‰·ÈÏ‰ ÈÓÂÁ˙· ÔÂˆ¯ ˙ÚÈ·˘Ó
Ó ÌÈÈ„ÂÒÈ‰–ÎÏ Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÏÎÓ ∑•–Æ≤μ•
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Â ˙È„¯Á‰ ‰ÏÎ˘‰‰ Æ≤
‰ÏÎ˘‰Ï ˙ÂÈ„¯Á Ï˘Â ÌÈ„¯Á Ï˘ Ì˙˘È‚ ˙‡ ¯Ù˘È ÌÈ·˘ÁÓ‰Â ˙ÈÏ‚‡‰ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¯Â·‚˙
Ì‚ ÍÎ Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì‰Ï˘ ˙È„È˙Ú‰ ˙Â·Ï˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯È·‚ÈÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ÏÂ ‰‰Â·‚
¨˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÂÈÎ ÌÈˆÂÙ ÌÈ‡˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó· ·Ï˙˘‰Ï Ì‰ÈÈÂÎÈÒ Â¯Ù˙˘È
ÆÏ„‚˙ ‰„Â·ÚÏ ‰¯ÂÓ˙‰Â
·¯˜· ¯˜ÈÚ· ¨‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙Â·Ï˙˘‰ ÈÙÓ ÌÒÁ ÌÂÈÎ ˘Ó˘Ó È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰˘ ‰ÏÂÚ ±≥ ÌÈ˘¯˙Ó
Æ¯˙ÂÈ ÌÈË˜ ˙Â¯Î˙˘‰Ï ˙È˘ÂÓÈ˘‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙ÂÎÈ‡· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÈ˘ ·¯˜· ÆÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ‰Î¯Ú ÈÙÏ ‰ÏÎ˘‰‰ ∫±≥ ÌÈ˘¯˙±
±˙È· Ï˘ ÌÂÈÒ ˙„ÂÚ˙ ¨ÌÈÈÈ· ˙·ÈËÁ Ï˘ Â‡ È„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È· Ï˘ ÌÂÈÒ ˙„ÂÚ˙ ∫ÍÂÓ ˜Â˘ Í¯Ú ˙ÏÚ· ‰ÏÎ˘‰
È‰Ó¢ ∫‰˙È‰ ¯˜Ò‰ ˙Ï‡˘ Æ¢‰„ÂÚ˙ ÌÂ˘ Ï·È˜ ‡Ï¢ Â‡ ˙¯Á‡ ‰„ÂÚ˙ ¨˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙ ‰È‡˘ ÔÂÎÈ˙ ¯ÙÒ
Æ¢ø˙Ï·È˜˘ ‰‰Â·‚ ÈÎ‰ ‰„ÂÚ˙‰
Æ≤∞∞≥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫¯Â˜Ó
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
≥∂
‰¯ÈÎ˘ ‰„Â·ÚÓ ÂËÂ¯· ¯Î˘‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫±¥ ÌÈ˘¯˙
Æ≤∞∞≥≠≤∞∞≤ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ∫¯Â˜Ó
Æ˙È„¯Á ‡Ï‰ ‰¯·ÁÏ ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ ÔÈ· ‰ÏÎ˘‰‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Ú· ÏÂ„‚ Ï„·‰ ÔÈÈ„Ú ÌÈÈ˜ ¨˙‡Ê ÌÚ
Í¯Ú˘ ÌÈ„¯Á‰ ÌÈ¯·‚‰ ÊÂÁ‡ Æ„Â‡Ó ÏÂ„‚ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ÂÏÈ‡Â ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ ¯ÚÙ‰ ÌÈ˘ ·¯˜·
‡Â‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÈÂÈ˘‰ ÆÌÈ„¯Á ‡Ï ·¯˜· ÊÂÁ‡‰ ÔÓ ÌÈÈ˘ ÈÙÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÍÂÓ Ì˙ÏÎ˘‰
ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰Ó‡˙‰Ï ˙ÈÂ¯˜Ú ‰ËÏÁ‰ ÈÏ· Úˆ·˙‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ¨Í˘ÂÓÓÂ ÈËÈ‡ ÍÈÏ‰˙
Æ®Í˘Ó‰· ‰Úˆ‰ Â‡¯© È„¯Á‰ ¯ÚÂ‰ Ï˘
˙‡ ¯Ù˘Ï Ì‰Ó ÌÈ·¯ Ï˘ ÔÂˆ¯ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈ„¯Á‰ ˙Â‚‰˙‰· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÈˆÈ
È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙‡ ¯·‚˙Ï ˘È ‰¯Â¯· ‰ÁÏˆ‰Ï Ì‚¯Â˙È ‰Ê ÔÂˆ¯˘ È„Î Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì„ÓÚÓ
ÆÌÈ·˘ÁÓÂ ‰˜ÈËÓ˙Ó ¨®˙ÈÏ‚‡© ˙ÂÙ˘ È„ÂÓÈÏ· ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ„ÂÓÈÏ·
È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Æ≥
˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡ ¨ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙Â˘ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ¯·Î ÌÈ„¯Á ÌÈ¯ÈÚˆ˘ ¯Á‡Ï
¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰Ó¯· ˙Ó„Â˜ ‰ÏÎ˘‰ ÏÏÎ Í¯„· ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ Ì‚ ÌÏÂ‡ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ‡È‰ ¯ÒÁ‰
Ú„È· ¯ÒÁ‰ ˙‡ Æ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· „ÂÓÈÏ ˙Â˘ ±≤ ÏÚ ‰„ÈÚÓ‰ ‰ÓÂ„ ‰„ÂÚ˙ Â‡ ÔÂÎÈ˙
Æ‰ÈÎÓ È„ÂÓÈÏ ˙¯ÊÚ· ÌÈÏ˘‰Ï ¯˘Ù‡ ˘¯„‰
‰ÏÁ˙‰Ï ÌÈ„Ú Â‡ ‰˙Ú ˙ÚÏ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ·ˆÓÏ ‰ˆˆ‰ ÌÈ˜ÙÒÓ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÈÂ˙
ÏÚ ˙¯ÎÈ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ÆÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ¯˜ÈÚ· ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Â¯·‚˙‰ Ï˘ ‰ÚÂˆ
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ∂ ÁÂÏ· ‰ÈÒ¯‚¯‰ ˙Â‡ˆÂ˙ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰· ˙ÈÏÏÎ ‰„È¯È Ú˜¯
ÔÈ·Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Ò¯Â˜· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÔÈ· È·ÂÈÁ ¯˘˜ ˘È ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ‡˜ÂÂ„˘
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≥∑
Æ‰˙ÂÁÙ ‰˙ÓˆÂÚ ÈÎ Ì‡ ¨˙ÂˆÂ·˜‰ ¯˙È· Ì‚ ˙È·ÂÈÁ ‰ÚÙ˘‰‰ Æ‰˜ÂÒÚ˙ ˙‚˘‰ Ï˘ ˙Â¯·˙Ò‰‰53
ÔÂÎÓÓ ®≤∞∞μ© ˙ÈÊ‚ ¯ÈÂ ‚È˜ ˙È„Â‰È ÂÎ¯Ú˘ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ˙Â˜ÊÁÓ ‰Ê ¯˜ÁÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰
Ï˘ ˙Â˜ÒÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Æ˙¯ÎÈ ˙ÏÚÂ˙ ‰·ÈÓ ÌÈ„¯ÁÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÎ ‡ˆÓ Â·Â ¨ÏÈÈ„˜Â¯·
„ÓÏ‰ ÌÂÁ˙· Â„·Ú Ò¯Â˜‰ ÈÙÏ Â„·Ú ‡Ï˘ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Ó ±∞• ˜¯© ‰¯Â‡ÎÏ ˙Â·ÊÎ‡Ó ˙ÈÊ‚Â ‚È˜
˜ÏÁÏ ∫‰¯˘Î‰‰ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÁÏˆ‰ ‰Ï‚Ó ¯˙ÂÈ ‰˜ÈÓÚÓ ˙ÂÂ·˙‰ ¨®Â˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï
Â„·Ú˘ ‰Ï‡ ˙‡ Ì‚ ˙ÂÁÏˆ‰‰ ÔÈÈÓ· ÌÈÏÏÂÎ Ì‡ Æ‰„Â·Ú ÈÏ‚¯‰ ‰Â˘‡¯Ï Ò¯Â˜‰ ‰˜‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Ó
Ï ÚÈ‚Ó ‰Ó˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ¨„ÓÏ˘ ‰ÊÓ ¯Á‡ ÌÂÁ˙· Ò¯Â˜‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï–‰Ï‡ ˙‡ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ Ì‡Â ¨≥∏•
Ï ‰ÏÂÚ ‰ÁÏˆ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï „Â·ÚÏ ÂÎÈ˘Ó‰Â ÔÎ ÈÙÏ Â„·Ú˘–ÌÈ‡ËÈÏ‰ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· Æ¥∂•
Ï ˜¯˘ Û‡ ∫„ÁÂÈÓ· ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÏˆ‰‰ ‰˙È‰–Ò¯Â˜‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ¨Ì„Â˜ È˙˜ÂÒÚ˙ ÔÂÈÒÈ ‰È‰ Ì‰Ó ≤μ•
˙Â˘˘Â‡˙‰‰ Í˘Ó‰ ÌÚ „ÂÚ ÏÂ„‚Ï ÌÈÈÂ˘Ú ‰Ó˘‰‰ È¯ÂÚÈ˘ Æ‰„Â·Ú Â˘ÙÈÁ ≤∞• „ÂÚÂ Â„·Ú Ì‰Ó ∂∞•
ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯·ÁÏÂ ÌÈ·Â¯˜Ï ÂˆÈÏÓÈ ÈÎ Â¯·Ò Ì‚ Ò¯Â˜‰ ÈÓÈÈÒÓÓ ÌÈ·¯ Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ‰ÈÂÙˆ‰
ÏÚ ÛÒÂ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰‡¯ Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ·Ï˙˘‰Ï È„Î ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Û˙˙˘‰ÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÈÏ˘‰Ï
ÆÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙·Á¯‰ Ï˘ ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ‰ÚÙ˘‰ Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÁÂÂË‰ ˙¯ˆ˜ ‰ÚÙ˘‰‰
‰ ˙ÓÊÂÈ ÔÂ‚Î ¨˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÂÒÂ˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙ÂÈÎÂ˙ ‰ÓÎ ˙Â¯‡Â˙Ó ≤ ÁÙÒ·–Call
Centers‰¯˘Î‰Ï È„¯Á‰ ÊÎ¯Ó‰ ¨‰„Â‰È ¯Â‡· Ì˜Â‰˘ È„¯Á‰ ÒÂÙÓ˜‰ ¨˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ 
Æ·˜ÚÈ ˙È· Ï˘ ˙ÂÏÏÎÓ· ˙¯·‚Â˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Ï˘ ˙ÈÂÈÒÈ ˙ÂÎ˙ÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó
˙Â˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ ∫‰ ˜ÏÁ
‡Â·Ó Æ±
ÌÈ¯Â˘˜ ÍÎÏ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÆÂ˜ÓÂÚ·Â ÂÙ˜È‰· Í˘Ó˙ÓÂ ·¯ ‡Â‰ Ï‡¯˘È· ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÈÂÚ‰
ÔÂÂÎÓ ÂÈ‡˘ ÍÂÈÁ·Â „ÁÂÈÓ· ‰‰Â·‚ ‰„ÂÏÈ· ˙ÈÈÙ‡˙Ó‰ ¨˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈ˙Â·¯˙ ÌÈË·È‰Ï
Ï˘ ‰ÎÂÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Ì‚¯Â˙Ó ‰Ê ÍÒÁ ÆÌÈ· Ï˘ Ë¯Ù· ¨È„È˙Ú ˙Â¯Î˙˘‰ ¯˘ÂÎ ˙¯ÈˆÈÏ
˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙ËÈ˘ ‰¯ÙÂ˘ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ÆÍÂÓ ¯Î˘· ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ≠ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÌÈ¯·‚
‰Â·‚ ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ‡ˆÓ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â ¨ÈÂÚ‰ ·Â˘ÈÁÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ¯˜Ò· ˙ÂÈ„¯Á
˙ÂÁÂÏ·© ˙ÈÓ˘¯‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ Ô‰ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ‚ˆÂÓ ÈÂÚ‰ Æ˙Ó„Â˜‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ Ï·˜˙Ó˘ ‰ÊÓ
ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ÈÂÚ‰ ÈÂ˙ Æ®¯˜ÁÓ‰ ÛÂ‚·© ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ Ô‰Â ®ÁÙÒ‰
ÆÏ‡¯˘È· ÈÂÚ‰ ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜ÁÓÓ Ì‚ ˙¯ÎÂÓ‰ ‰ÚÙÂ˙ ¨˙ÈÓ˘¯‰ ‰˘È‚‰ ÈÙÏ ¯˘‡Ó
˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô‰È˙ÂÒÎ‰· Ú‚Ù˘ ¨≤∞∞¥≠≤∞∞≤ ÌÈ˘· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜· „Á‰ ıÂˆÈ˜‰
ÂÏÈ‡ Æ˙ÂÈ·ÈË˜‡Â¯Ë¯ Ï˘ „ÂÒÈ ‰È‰ ıÂˆÈ˜· Æ˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÈÂÚ‰ ˙‡ „Â‡Ó ÛÈ¯Á‰ ¨˙ÂÓÈÈ˜
Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰‚¯„ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ È„È· ˙¯‡˘ ‰˙È‰ ¨Â„ÏÂ Ì¯Ë˘ ÌÈ„ÏÈ È·‚Ï ˜¯ ÏÚÙÂÓ ‰È‰ ‰ÊÎ ıÂˆÈ˜
μ≥˙ÈÈË‰ Ë¯Ù·Â ¨˙ÂÈË‰ Ï˘· ÔÂ˜È˙ ·ÈÈÁÓ ˙Â‡ È¯ËÓÂÂ˜‡ ÏÂÙÈË ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ·Â˘Á ‰Ê ‰˙˘Ó· Ì‚




‰ÏÏ˘ ÂÊÎ ‰¯ÈÁ· ÆÈÂˆ¯‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÂ„È‚ ˙ÂÏÚ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ÁÎÂÏ ‰¯ÈÁ· ˘ÙÂÁ
˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ÆÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙Ù¯Á‰Ï ‰‡È·‰ ˙Â‡·ˆ˜‰ ıÂˆÈ˜ ˙ÂÈÈ„Ó ÔÎ ÏÚÂ ¨Ô‰Ó
È‡Â ˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÚÙ–ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ˙È„¯Á ‡Ï‰ ‰¯·Á· Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÈ·Ï ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÔÂÈÂÂ˘‰
Æ‰·¯˜· ÈÂÚ‰ ˙‡ Ô˙ÓÏ ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ˙È„„‰‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ· ‰ÏÁ˘ ‰˜ÈÁ˘‰
ÌÈ¯·‚ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰ÈÈÏÚ Ï˘ ÌÈˆÈ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ≤∞∞¥≠≤∞∞≤ ÌÈ˘‰Ó È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ˙Â‡ˆÂ˙
ÁÂÎ· ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Æ‰ÎÂÓ ÔÈÈ„Ú ‡È‰˘ Û‡ ¨‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÌÈ„¯Á
‰Ï‡ ˙ÂÓ‚Ó ÆÌÈ¯·‚ Ï˘ ‰ÎÂÓ‰ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ˙ˆ˜Ó· ‰ˆÙÓ ¨·¯‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ Û‡ ÏÚ ¨‰„Â·Ú‰
¯Ù˘Ï È„Î˘ ˘È‚„Ó ÁÂ˙È‰ ÆÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜· ıÂˆÈ˜‰Ó ¯˜ÈÚ· ‰Ú·˘ ¨ÈÂÚ‰ ˙Ù¯Á‰ ˙‡ ËÚÓ Â˙ÈÓ
˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜ÊÁÏ ˘È ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÁÂÂË ÍÂ¯‡Â È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡·
·ÈÎ¯ Ï˘ Â˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ ÆÌÈ· Ï˘ Ë¯Ù· ¨È„È˙Ú ˙Â¯Î˙˘‰ ¯˘ÂÎÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙‡ Á˙ÙÏÂ
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ÌÈÂ˙‰ ÆÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ˜¯ ‡Ë·˙˙ Â˙ÚÙ˘‰ ¨ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÈÎÂ˙· ‰Ê
¯·ÚÓ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ ÌÈÚÈ·ˆÓ „ÂÚ Æ¯Î˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ¯˘‡Ó ‰˜ÂÒÚ˙ ˙‡ÈˆÓÏ ¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÂÓ ÌÈ¯·‚ ·¯˜·
‰È‡ ‰‡ˆÂ˙‰ ‰Ê ·Ï˘· ÈÎ Ì‡ ¨ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ‰‡¯Â‰· È˙¯ÂÒÓ‰ Ô˜ÂÒÈÚÓ ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ Ï˘
Æ˙ÈËÒÈËËÒ ˙˜‰·ÂÓ
˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙ÂÂ¯˜Ú Æ≤
Æ‡˙ÓÎÒ‰ Æ˙ÈËÂÂÏ¯‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ˙Â˘‚¯· ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ·˘Á˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÈÎÂ˙
ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙ÚˆÂÓ‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï ‰·Â˘Á ˙ÈÎÂ˙Ï ‰ÏÈ‰˜‰
Æ·ÆÍ˘Ó˙Ó‰ ÈÂÚ‰ ˙˙ÁÙ‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÈÈ„Ó‰ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯ËÓ‰54·Â˘Á ¨ÈÓÊ‰ ÈÂÚ‰ ÔÈÈÚ· 
Æ„ÁÂÈÓ· ÛÈ¯Á ÈÂÚ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÏÙËÏ
Æ‚ÌÈÏÎ ÛÈ„Ú‰Ï ÈÂˆ¯ ÔÎÏ ÆÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÈÈ„Ó· ‰„Ó˙‰ ¯˘Ù‡Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯Á·‰ ÌÈÏÎ‰
˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘ Ï˘ÓÏ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ÁÂÂË‰ ˙ÎÂ¯‡ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯È·‚Ó‰
ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·Â ®‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÈÈÂÎÈÒÂ ¯Î˘‰ ¯ÂÙÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡·© ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË·
Æ®Í˘Ó‰· ¯‡Â˙ÓÎ ¨˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙¯·‚‰Â ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡·©
Æ„Ï‡È„ ÂÚÈˆ‰˘ ‰ËÈ˘‰ ˙Ó‚Â„ ÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰ ÒÓ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Î˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÚˆÂÓ
˙Â„·ÂÚ ˙Â‰Ó‡ ÌÚ „ÁÂÈÓ· ‰·ÈËÈÓ ˙ÚˆÂÓ‰ ‰ËÈ˘‰ Æ®∂ ÁÙÒ ¨≤∞∞¥© ®¯ÈÏ˜© ¯ÈÒ˜ ‰ˆÈÂ ·ÈÏËÂ‚
˙„„ÂÚÓ Ì‚ ˙ÈÙÈˆÙÒ‰ ‰Úˆ‰‰ Æ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰ˆÂÙ ‰ÚÙÂ˙ ≠ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ˙ÂÏÚ·
ÌÂÈÎ ı·Â¯‰ ‰Ò¯Ù‰ ÏÂÚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÈÂÙˆ˘ ¯·„ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Ò¯Ù· ·‡‰ Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰
‡È‰ ÔÎ˘ ¨ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜· ıÂˆÈ˜Ï ¨È˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ ¨‰ÚÓ ˙˜ÙÒÓ ÂÊ ‰Úˆ‰ Æ‰˘‡‰ ÏÚ ¯˜ÈÚ·
‡ÏÏ ˙‡ÊÂ ¨¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ÈÂÚ‰ ˙‡ ‰ÈË˜Ó ÍÎ·Â ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ „ÁÂÈÓ· ÏÂ„‚ „ÂÒ·Ò ‰˜ÈÚÓ
ÆÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ‰„ÂÏÈ‰ ÏÚ ‰·ÈÁ¯Ó ‰ÚÙ˘‰ Ï˘ Ï‡ÈˆËÂÙ
˙ÂÈÂ˘Ú Ô‰Â ¨‰˜ÂÒÚ˙ „„ÂÚÏ Ô˙¯ËÓ˘ ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚Â ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙ÂÈÎÂ˙ ˙ÂÓÈÈ˜
ÔÈ‡ ÈÎ ‰‡¯ ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÌÈ˘ Ï˘ Ô¯Î˘ ¯ÂÙÈ˘·Â ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÌÈ¯·‚ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙·Á¯‰· ÚÈÈÒÏ
μ¥Æ‰¯·ÁÏÂ ‰ÁÙ˘ÓÏ ¯˙ÂÈ ÔÎÂÒÓ‰ ‡Â‰ Í˘Ó˙Ó‰ ÈÂÚ‰ ÆÍ˘Ó˙Ó ÈÂÚÏ ÈÓÊ ÈÂÚ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÈÂˆ¯
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
≥π
Ï˘ ‰Ê ÔÈ·Ï ÌÈ„¯Á Ï˘ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ¯˘ÂÎ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÏÚ ¯˘‚Ï È„Î ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙ÂÈÎÂ˙· È„
ÌÂˆÓˆÏ ‡È·‰Ï È„Î ÆÍ¯‰ ÏÈ‚· ¯·Î „ÂÓÈÏ‰ ÈÎÂ˙· ÌÈÏ„·‰ Ï˘ ‰„ÏÂ˙ Ì‰˘ ÌÈ¯ÚÙ ¨ÌÈ„¯Á ‡Ï
ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ¯Â˘ÈÎ ˙ÈÈ˜‰· ˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰È‚˘È‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ
ÆÈ„È˙Ú ˙Â¯Î˙˘‰ ¯˘ÂÎÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó·
¯ÂˆÈÏ ‰˙ÒÈ ≤∞∞∞ Ò¯‡ÓÓ ÌÈÈ„ÂÒÈÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÂ¯Ë ¯ÙÒ È˙·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙
˙ÈÎÂ˙ ˙ÒÒ·˙Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÎ˙‰ ˙ÈÁ·Ó Ï‡¯˘È· ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎÏ Û˙Â˘Ó ‰ÎÓ
ÆÂ „Ú ‡ ˙Â˙ÈÎ· „ÂÓÈÏ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ÈÏÓÈÈÓ ¯ÙÒÓ ˙Ú·Â˜ ÂÊ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎÂ˙ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰55˙ÈÎÂ˙‰ 
ÆÚÂˆ˜Ó ÏÎÏ ˘È„˜‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈÚÂ·˘‰ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓÏÂ Ì„ÓÏÏ ‰·ÂÁ˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó
¯ÙÒ‰ È˙· Æ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙Ó ∏∞• ˙ÂÁÙÏ ÏÂÏÎÏ ÌÈ·ÈÂÁÓ ¯ÎÂÓ‰ È‡ÓˆÚ‰ ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ¯ÙÒ‰ È˙·
˙¯·Â„ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ¨ÍÎÏ Í˘Ó‰· Æ˙ÈÎÂ˙‰Ó μμ• ˙ÂÁÙÏ ÏÂÏÎÏ ÌÈ·ÈÂÁÓ ¯ÂËÙ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈÎÈÂ˘Ó‰
‰ÁÈÓˆ‰ ÏÚÂ ‰˜ÂÙ˙‰ ÏÚ „ÈÚÓ‰ Ì¯Â‚ Ï‡Î ¢·ˆÈÓ¢‰ ÈÁ·Ó ÈÂÈˆÏ ÒÁÈÈ˙‰ Ï‡¯˘È· ÍÂÈÁ‰ ÌÂ„È˜Ï
Æ„·Ï· ‰ÓÂ˘˙· ˙Â„˜Ó˙‰Ï ‰ÙÂÏÁÎ ˙‡ÊÂ ¨˙È¯ÙÒ ˙È·‰
ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ„ÂÓÈÏ‰ Ì‰È‚˘È‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÌÈ„¯Á ÌÈ„ÏÈÏ ÚÈÈÒÏ ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙ Ï˘ ‰˙¯ËÓ
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÏÂÏÒÓÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰ËÚÂÓ ‰ÈÈËÒ ÌÚ ¨Ì‰Ï˘ ˙È„È˙Ú‰ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
È˙·· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙„ÚÂÈÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙ ÆÈ„¯Á‰
˙Â„ÒÂÓÏÂ ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙ÂÂ˘ ¢˙ÂÁ‰¢ ‚È‰‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡ ¨ÌÈÂ˘‰ ¯ÙÒ‰
Ô· Ì‚ Â‡¯© ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÁ˜ÙÓ È„È· Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È˙Â‰ Û‡Â ¨È‡ÓˆÚ‰ ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡–ÔÂ˘˘
Æ®≤∞∞≥ ‚¯·ËÒ¯ÈÙ56
¯ÙÈ˘ ‰„¯Â ·ËÈ‰ ˙¯‡˙Ó˘ ÈÙÎ ¨ÌÂ˙Ò ÈÂ·Ó ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â ˙ÂÓÂ˘˙· ˙Â„˜Ó˙‰‰
Æ®±ππ∏© ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÈÏ ÔÂ ÔÂÎÓ Ï˘ ˙ÂÂˆ57˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ ¯ÎÂÓ‰ È‡ÓˆÚ‰ ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ¯ÙÒ È˙· „ˆÈÎ ˜„· 
˜ÏÁ· Æ˙ÈÎÂ˙‰Ó ∑μ• ÌÈÓÈÈ˜Ó ‰Ï‡ ¯ÙÒ È˙· ÈÎ ‡ˆÓ Æ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙ ÔÈÈÚ· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„
˙˙ ˘È ˙ÂÓÂ˘˙‰Ó–˘È ¨˙Â„‰È È„ÂÓÈÏ·Â ‰ÈÈ˘ ‰Ù˘ „ÂÓÈÏ· Ï˘ÓÏ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÏÁ· ÂÏÈ‡Â ÚÂˆÈ·
Æ˙Â·‰ Ïˆ‡ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÈÂˆ¯Ï ÈÂˆÓ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ÌÈ·‰ Ïˆ‡ Æ¯˙È ÚÂˆÈ·
˙Â‚ÏÙ˙‰· Ï„·‰‰ Æ˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ „ÂÓÈÏ‰ ÈÎÂ˙ ˙ÚÙ˘‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ˘ ±¥ ÌÈ˘¯˙
ÆÌÈ„¯Á ‡ÏÏ ÌÈ„¯Á ÌÈ¯·‚ ÔÈ· ˙Â‚ÏÙ˙‰‰Ó ‰·¯‰· ÔË˜ ˙ÂÈ„¯Á ‡ÏÏ ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ ÔÈ· ¯Î˘‰
˙Â¯Î˙˘‰ È¯Â˘ÈÎ ‰˜Ó ˙ÂÈ„¯Á ˙Â· Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙˘ ‡È‰ ÍÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰·ÈÒ‰ Â˙Î¯Ú‰Ï
¯˜ÈÚ· ¨˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ È¯Â˘ÈÎ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÈÎÂ˙ ‰˘Â¯„˘ Ô‡ÎÓ ÆÌÈ„¯Á ÌÈ· Ï˘ ÂÊÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË
ÆÌÈ· ·¯˜·
μμÆ≤∞∞¥ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ª ≤∞∞≥ ÈÂÈ ¨‡±∞ ¯ÎÊÓ ª≤∞∞∞ Ò¯‡Ó ¨·∑ ¯ÎÊÓ Â‡¯
μ∂ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰Â ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙–˙ÂÈÂÈÁ „ÂÓÈÏ ˙ÂÚ˘ ±∑ ˙ÂÁÙÏ ˙ÏÏÂÎ ÌÈÈ˙„
ÔÂ·˘Á ¨˙È¯·Ú ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂÈÁ· „ÂÚ· ÆÌÈ¯ÂËÙ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÚ˘ ‰ÂÓ˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ¨ÚÂ·˘·
Ï˘ ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘ ˘ÓÁ ˜¯ „ÓÏÏ ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈ¯ÂËÙ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ¨‡ ‰˙ÈÎ· ‰·ÂÁ È„ÂÓÈÏ Ì‰ ÌÈÚ„ÓÂ
Ú„Ó ¨˙ÂÏÓÚ˙‰ ¨‰¯·Á È„ÂÓÈÏ ÂÓÎ ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙ Ï˘ ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈ¯ÂËÙ ‰Ï‡ ¯ÙÒ È˙· Æ‰·ÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙
Ï˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ¨˙ÂÈÚÂ·˘ ‰·ÈÏ ˙ÂÚ˘ ‰ÂÓ˘· ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈ¯ÂËÙ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ¨Â≠„ ˙Â˙ÈÎ È·‚Ï Æ‰È‚ÂÏÂÎËÂ
· ÌÈ·ÈÂÁÓ È‡ÓˆÚ‰ ÍÂÈÁ‰–· ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Â ˙ÂÚ˘ ±±–Æ˙ÂÚ˘ ≤≥≠±∑
μ∑ÆÌÈ¯ÂËÙ ˙Â„ÒÂÓ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ÁÂ˙È‰ Æ®· ª‡≤∞∞¥© ‚¯·ËÂ¯ Ï˘ ÂÈ¯Ó‡Ó Â‡¯
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
¥∞
ÌÈ· Ï˘ È„È˙Ú‰ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ¯˘ÂÎ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÈÎÂ˙‰ ˙ÂÂ¯˜Ú Æ≥
Æ‡˙ÂÏÂÎÈÂ ˙ÈÏ‚‡ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó „ÂÁÈÈ·Â ≠ „·Ï· ÌÈÈÏ‡È¯ËÓ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ „˜ÓÏ ˘È
¯Ê‚Ó· ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰ ˙Â¯Î˙˘‰‰ È¯Â˘ÈÎ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ≠ ˙ÂÈÏËÈ‚È„
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰Â ˙ÂÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÒÈÙ˙‰ ÌÚ ÈÂÈÚ¯‰ ÍÂÎÈÁ‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ ‡È‰ ‰¯ËÓ‰ ÆÈ„¯Á‰
ÆÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ „ÁÂÈÓ· ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÎ˙· ÊÎ¯˙‰ÏÂ ˙È„¯Á‰
Æ·ÆÌÈ· Ï˘ ˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˘‚„· ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈ˘Â¯„
ÍÂÈÁ‰ ®≤© ª±¥≠±≥ ÏÈ‚ „Ú ¨È„ÂÒÈ‰ ÍÂÈÁ‰ ®±© ∫È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ÌÈ·Ï˘ ‰˘ÂÏ˘ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ¯˘Ù‡
ÈÏÚ· ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Â ÏÂÁ È„ÂÓÈÏ ˙ÓÏ˘‰ ®≥© ª®‰‰Â·‚ ‰·È˘ÈÂ ‰Ë˜ ‰·È˘È© È˙·È˘È‰
ÆÈ˙˜ÂÒÚ˙ Ï‡ÈˆËÂÙ
˙È„È˙Ú ‰ÁÏˆ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â· ÏÂÁ‰ È„ÂÓÈÏ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÂÎ‰
¨È˘‰ ·Ï˘· ˙ËÏÂ· ÏÂÁ‰ È„ÂÓÈÏ· ÚÈ˜˘‰Ï ˙ÂÂÎ‰ ¯ÒÂÁ ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈ·Ï˘· ‰˙˘Ó ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘·
˙ÓÂÚÏ ÆÈÊÎ¯Ó Í¯ÚÎ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙ÚÓË‰·Â È„¯Á‰ ¯Ú‰ Ï˘ ÌÏÂÚ‰ ˙Ù˜˘‰· ÔÂÎÓ‰ ·Ï˘‰ ‡Â‰˘
ÍÎÈÙÏ Æ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ÏÂÁ È„ÂÓÈÏÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰Ï ˙ÂÂÎ‰ ¨È„ÂÒÈ‰ ÍÂÈÁ‰ ·Ï˘ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· ˙‡Ê
˙˘ÂÏ˘ ÈÙ ÏÚ „ÈÁ‡ ‡Ï ÔÙÂ‡· ÏÂÁ‰ È„ÂÓÈÏ Ï˘ ‰˙Â‡‰ ‰Ó¯‰ ˙‚˘‰ ˙‡ ÒÂ¯ÙÏ ÌÈÚÈˆÓ Â‡
·Ï˘· ¯·Î ˙ÂÈÏËÈ‚È„ ˙ÂÏÂÎÈ·Â ‰Ú·‰· ¨˙ÈÏ‚‡· ¨‰˜ÈËÓ˙Ó· ÏÂÁ‰ È„ÂÓÈÏ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È ÆÌÈ·Ï˘‰
Ï˘ ‰˙Ù„Ú‰· ·˘Á˙‰Ï È„Î ˙‡Ê ªÈÏÏÎ‰ ÍÂÈÁ· Ï·Â˜Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ¨¥≠≥ ÏÈ‚· ÏÈÁ˙Ó‰ ¨È„ÂÒÈ‰ ÍÂÈÁ‰
ÏÂÁ È„ÂÓÈÏ· È„ ÔÈ‡ ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÈ˘‰ ·Ï˘· „ÁÂÈÓ· ˘„Â˜ È„ÂÓÈÏ· „˜Ó˙‰Ï ˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
‰·È˘È· ÂÈ„ÂÓÈÏ ¯Á‡Ï ÍÎ· ‰ˆ¯È˘ ÈÓÏ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙Â·Ï˙˘‰ ˙ÏÂÎÈ ˙Â˜‰Ï È„Î ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘·
¨È˘‰ ·Ï˘· Ì‚ ¨ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈÎ¯„ ‡ˆÓ˙ ˙È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ÌÈÚÈˆÓ Â‡ ÔÎÏ Æ‰‰Â·‚‰
‰ˆ¯ÈÂ „Â·ÚÏ „È˙Ú· ¯Á·È˘ ÈÓ ÏÚ Ï˜È ¯·„‰ ÆÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· ¯·ˆ˘ Ú„È‰ ˙˜ÓÚ‰ÏÂ ¯ÂÓÈ˘Ï
ÔÈ·¢ ˙ÂÙÂ˜˙· ˙ÓÈÂÒÓ ‰Ú˜˘‰ È„È ÏÚ ‚È˘‰Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡ ‰Ê‰ ÌÈÈÈ·‰ „ÚÈ ˙‡ Æ¯ÒÁ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï
Æ˙Â·È˘È· ˙ÂÏÂ„‚‰ ‰˘ÙÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ≠ ¢ÌÈÓÊ‰
Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÁÏˆÂÓ ˙Â·Ï˙˘‰Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ¯ÂÓ‡Î ˘„˜ÂÈ È˘ÈÏ˘‰ ·Ï˘‰
Ï˘ ‰Ó¯· ®˙ÂÈÏËÈ‚È„ ˙ÂÏÂÎÈÂ ˙ÈÏ‚‡ ¨‰Ú·‰ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó© ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÂÓÏ˘ÂÈ ‰Ê ·Ï˘·
ÒÒ·Ï ÌÈÚÈˆÓ Â‡ ÆÈ˙˜ÂÒÚ˙ Ï‡ÈˆËÂÙ ÈÏÚ· ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˜ÓÚÂ˙Â ˙Â¯‚·‰ ˙ÂÈÁ·
Ï˘ Ì‰ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰ÏÂ
ÏÁ‰ ¨‰¯˘Î‰ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÓ¯· ˙ÂÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘ ¯˘Ù‡˙ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ˘ ÈÂˆ¯ Æ¯Î˙˘‰ÏÂ „Â·ÚÏ ÌÈ¯‚Â·‰
˙ÈÎÂ˙ Æ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÏÂÎÈ ÈÏÚ· ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡ ‰¯˘Î‰· ‰ÏÎÂ Â‰˘ÏÎ ÚÂˆ˜Ó Ï˘ ˙ÈÒÈÒ·‰ ‰Ó¯‰Ó
˘‡¯Ó ‰ÚÈ·˜ ÏÚ ÒÒ·˙È˘ ¨ÌÈ·Ï˘‰ ˙˘ÂÏ˘· ‰¯˜·Â ·Âˆ˜˙ Í¯ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ‰È„Ó‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ÔÈÚÓ
Æ˙ÂÓÎÒÂÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎÂ˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÈÏÓÈÈÓ ÌÈ‚˘È‰ Ï˘
˙Â·‰ ÍÂÈÁ ÌÂÁ˙· ÌÈ„Úˆ Æ¥
Ô·Â¯ ÆÔÂÎÈ˙‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÂÈÒ „Ú Ô‰È„ÂÓÈÏ ˙Â˘ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÏÂÁ È„ÂÓÈÏ ˙Â„ÓÂÏ È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ˙Â·
˙ÂÏÚ‰Ï ÌÈÚÈˆÓ Â‡ Æ„Ï‡Ò ÔÂÎÓ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÁ·Ó· ‡Ï‡ ¨˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙Â¯‚·‰ ˙ÂÈÁ·· ˙ÂÁ· ÔÈ‡
Æ˙Â¯‚·‰ ˙ÂÈÁ· Ï˘ ‰Ó¯Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Ó¯ ˙‡
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
¥±
˙È„ÂÁÈÈ ˙ÈÓ„˜‡ ‰¯˘Î‰ Æμ
¨‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ÓÏ ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈÓÂÁ˙ Ï˘ ÌÈÎ˙‰ ÔÈ· Á˙Ó Â˘È
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˜Â˜Ê È„¯Á‰ ¯Â·Èˆ‰ Æ˙ÈÒ‡Ï˜‰ ˙È„¯Á‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ÔÈ·Ï ¨‰È‚ÂÏÂÈ·‰Â ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰
˙È„ÂÁÈÈ ‰ÏÈ‰˜· ˘ÙÂ ‰¯·Á ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÁÏˆ‰ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ¯Á‡ ¯Â·Èˆ ÏÎ ÂÓÎ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜Â
˘È ÌÂÈÎ ÆÌÈÈ„¯Á‰ ÌÈÈÁ‰ Á¯Â‡ÏÂ ˙Â·¯˙Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‰Ó‡˙‰ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ
Á˙Ó‰ Æ‰˙Â‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰¯˘Î‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ¨‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÓÈ‡˙Ó ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ·· ÏÂ„‚ ¯ÂÒÁÓ
Æ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ·Ï˙˘‰Ï ‰Ï‡ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈ‡˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈ„¯ÁÓ ÚÂÓ ¯ÂÓ‡‰
‰¯·Á ˙ÂÈÚ·· ‰ÁÓ˙Ó‰ ˙ÈÓ„˜‡ ‰¯˘Î‰Ï ˙¯‚ÒÓ ÌÈ˜‰Ï ÌÈÚÈˆÓ Â‡ ‰Ï‡ ÌÈÈ˘˜ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï È„Î
Í˘Ó‰· ÌÂ˜˙˘ ˙È„¯Á ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰ÈÙ Ô·‡ ˘Ó˘Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ˙¯‚ÒÓ Æ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ˘ÙÂ
Â„ÓÚÈ ‡Ï˘ ÌÈÎ˙ ·ˆÚÏ ¯˘Ù‡˙Â ¨‡ÒÈ‚ „ÁÓ ‰˙Â‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰Ó¯· ÏÚÙ˙ ÂÊ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÆÍ¯„‰
Æ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ˙Ï·Â˜Ó‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Ù˜˘‰Ï ‰¯È˙Ò·
ÌÈÙÒÂ ˙ÂÈÈ„Ó ÈÚˆÓ‡ Æ∂
˙ÂÏˆÂÓ ‡Ï ÈÂÎÈÊ ˙Â„Â˜ ÒÈÒ· ÏÚ ÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙‚‰‰
˙‚‰‰ ‡Â‰ ¨‰ÈÏ‚‡·Â ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· Ï˘ÓÏ ¨ÍÂÓ Ì¯Î˘˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Ï·Â˜Ó ÈÚˆÓ‡
ÆÏ‡¯˘È· ÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰ ÒÓ ‚È‰‰Ï ÂÚÈˆ‰ ®∂ ÁÙÒ ¨≤∞∞¥© ®¯ÈÏ˜© ¯ÈÒ˜Â ·ÈÏËÂ‚ ÆÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰ ÒÓ
˙‡ ÏˆÏ ˙ÂÁÈÏˆÓ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ÍÂÓ ¯Î˘ ˙ÂÁÈÂÂ¯Ó‰ ÌÈ·¯ ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â‰Ó‡ ¯Â·Ú· „ÁÂÈÓ· ÏÈÚÈ ‰Ê ÈÏÎ
˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰È„Ó‰ ÔÓ Ï·˜˙ Ì‡‰˘ ÌÈÚÈˆÓ Â‡ ÆÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ Ï˘· Ô‰Ï ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ÈÂÎÈÊ‰ ˙Â„Â˜ ‡ÂÏÓ
ÆÌÂÏ˘˙Î ÏˆÂÓ ‡Ï‰58ÎÏ ‰È„ÈÒ·ÂÒ ˙˜ÙÒÓ ‰˙È‰ ÍÂÓ ¯Î˘ ÈÁÈÂÂ¯ÓÏ ˙ÈÒÈÒ·‰ ˙ÈÎÂ˙‰ –±≥¨¥∞∞
Î ÍÂ˙Ó© ˙ÂÈ„¯Á ˙ÂÁÙ˘Ó–Î Ï˘ ˙ÂÏÚ· ®˜˘Ó· ˙ÂÈ‡ÎÊ ˙ÂÁÙ˘Ó ≤¥≤¨∞∞∞–ÍÂ˙Ó© Á¢˘ ÈÂÈÏÈÓ μ≥
Î Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÏÚ–Î· ÌÎ˙ÒÓ ‰È‰ È˙˘‰ ÌÂÏ˘˙‰ Æ®Á¢˘ ÈÂÈÏÈÓ ∑¥∞–ÔÈÈÂÚÂ ‰ÁÙ˘ÓÏ Á¢˘ ¥¨∞∞∞
Î Ï˘–Æ¯˙Ù Â‡ ÌˆÓËˆÓ ‰È‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙ÂÈ„¯Á‰ ˙ÂÁÙ˘Ó· ˙Â˘Ù‰Ó ≤π•
È‡·ˆ ˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ‰ Ô„·Â‡ ÔÈ·Ï ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙¯Ò‰
· ˜˜Á˘ ¨ÏË ˜ÂÁ–‰·È˘È „ÈÓÏ˙ Ï˘ Â˙Â·ˆÈÈ˙‰ „ÚÂÓ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï È‡˘¯ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÈÎ Ú·Â˜ ¨≤∞∞≤
ÂÈ‡˘ ¨˙ÂÁÙÏ ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘ ¥μ „ÓÂÏ‰ ‰·È˘È „ÈÓÏ˙ ∫ÌÈ‡˙ ˙¯Â˘· „ÓÂÚ‰ ÔÂÁËÈ· ˙Â¯È˘Ï „ÚÂÈÓ‰
È‡˙· ¨ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ· ˜ÂÒÚÏ È‡˘¯ ¯˙ÂÈ ¯‚Â·Ó ‰·È˘È „ÈÓÏ˙ ÆÌÈ˘ ≤≥ „Ú ÂÏÈ‚˘Â ÛÒÂ ˜ÂÒÈÚ· ˜ÒÂÚ
˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ‰˙Ó ˜ÂÁ‰˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Æ˙ÂÁÙÏ ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘ ¥μ ‰·È˘È· „ÓÂÏ ‡Â‰˘
Æ„Â·ÚÏ ¯ÂÒÈ‡· È‡·ˆ
¯˘Ù‡˘ ÌÈÏÂ·˜˙‰ ÔÈ· ÒÁÈ‰ ≠ ‰ÙÏÁ‰‰ ÒÁÈ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â·ÈÒÓ Ì‚ ˙Ú‚Ù ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈ‰ ˙ÂÈ‡„Î
È‡ ˙¯ÂÓ˙ ˙Â¯Á‡Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ Ï·˜Ï–· Æ‰„Â·Ú ÏÚ ‰¯ÂÓ˙‰ ÔÈ·Ï ‰„Â·Ú–‰Ê ÒÁÈ ‡È·‰ ≤∞∞μ
‰ÒÎ‰ ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜ ∫ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ Ï˘· ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÌÈ„¯Á ÌÈ¯ÈÚˆ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÂˆÓˆÏ
μ∏ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙¯‚ÒÓ·–Ï„‚ÂÓ ÌÂÏ˘˙ ÔÂ‚Î ¨˙ÂÙÒÂ ˙ÂÙÂÏÁ ÂÚˆ‰ ÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰ ÒÓ ‡˘ÂÏ Ì˜Â‰˘ È„¯˘Ó
„Á Ì‡‰˘ Â‡ „·ÂÚ ‚ÂÊ‰ Ô· Ì‚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó·–„ˆÏ ¨˙Â„Â˜‰ ÏÏÎÏ ÈÂÎÈÊ‰ ˙Â„Â˜ ˙‡ Ì‚ Â·Á¯‰ Æ˙È¯Â‰




ª˘„ÂÁÏ Á¢˘ π¥≤ ≠59Î ≠ ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙ –ª˘„ÂÁÏ Á¢˘ ≥∞∞60˙ÙÒÂ ‰ÎÈÓ˙ 
Î ≠ ®˙ÂÓÂ¯˙ ÈÙÒÎ© ‰·È˘È‰Ó–˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙· ¨‰Â¯‡· ˙Â·Ë‰ ÔÎÂ ª˘„ÂÁÏ Á¢˘ ≥¨∂∞∞≠∏∞∞
Î ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈÏÂ·˜˙‰ ÏÎ ÍÒ Æ„ÂÚÂ–Æ˘„ÂÁÏ Á¢˘ ¥¨∏∞∞≠≤¨∞∞∞61Ï˘ ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ¯Î˘‰˘ ‰Á‰· 
‰ÏÎ˘‰‰ ÈËÂÚÓ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰Â·‚‰ ‰ÏË·‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂÏÂ ¨ÌÂÓÈÈÓ‰ ¯Î˘Ï ·Â¯˜ ‰·È˘È „ÈÓÏ˙
Ì·¯˜· ‰ÏË·‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ¨®‰„Â·Ú‰ ˜Â˘ Ï˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙ÈÁ·Ó ˙Â·È˘È‰ È„ÈÓÏ˙ ÌÈÓ ÌÓÚ˘©
· ±≤• ÏÚÓ ÂÈÈ‰ ¨„ÂÓÈÏ ˙Â˘ ±≤≠π ÈÏÚ· ÌÈ¯·‚ Ï˘ ‰Ê ÂÓÎ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ–È· ¨ÔÎ ÏÚ ¯˙È Æ≤∞∞μ
ÍÈ¯Ú‰Ï ¯˘Ù‡ ‰Ï‡ ÌÈÏÂ˜È˘ ÁÎÂÏ Æ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ‰„Â·Ú ˙ÂÏ˜· Â‡ˆÓÈ ‡Ï „Â·ÚÏ Âˆ¯È˘ ˙Â·È˘È
Î· ÍÂÓ ‰È‰È „Â·ÚÏ ‰ˆ¯È˘ ‰·È˘È Ô· Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÈË˙ÂÙÈ‰‰ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰˘–Æ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÓÓ ±μ•
· ‰È‰ ¨È‡·ˆ ˙Â¯È˘Ï ÒÈÂ‚È ‡Ï ‡Â‰˘ ‰Á‰· ¨ÂÏ˘ È˘„ÂÁ‰ ¯Î˘‰ ˙ÏÁÂ˙ Ô„ÓÂ‡ ÍÎÏ Ì‡˙‰·–≤∞∞μ
Î–Æ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈ „„ÂÚÓ ÂÈ‡˘ ¯Î˘ ¨Á¢˘ ≤¨μ∞∞62˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ‰ÈË˜Ó ÌÈ„ÏÈ‰ ˙·ˆ˜ Ì‚˘ Ô·ÂÓÎ 
ÆÌÈ„ÏÈÏ ·‡ ¯Â·Ú· ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈ‰
È‡˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˘È ∫ÌÈÚˆÓ‡ Ï˘ ‰¯Â˘ ËÂ˜Ï ˘È ÌÈ„¯Á‰ ·¯˜· ÈÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·‰Ï È„Î ¨ÔÎ Ì‡
˙‡ „Ò·ÒÏ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï ¨È„È˙Ú‰ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ¯˘ÂÎ ¯ÂÙÈ˘ È„È ÏÚ ¯Î˘‰
ÒÓ ˙‚‰‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙ÂÈ‡„Î ˙¯·‚‰ È„È ÏÚ ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈÏ ÌÈ˘‡ ı¯Ó˙ÏÂ ‰„Â·ÚÏ ‰‡ÈˆÈ‰
ÆÈÏÈÏ˘ ‰ÒÎ‰
ÌÈ„ÏÈ ˙Â‡·ˆ˜
˙ÂÁÙ˘Ó· „ÁÂÈÓ· Ú‚Ù ıÂˆÈ˜‰ Æ≤∞∞μ≠≤∞∞≤ ÌÈ˘· È·ÈË˜‡Â¯Ë¯Â ÛÈ¯Á ÔÙÂ‡· ÂˆˆÂ˜ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜
˙Â‡·ˆ˜ Û˜È‰· ÈÂÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ÈÓÈËÈ‚Ï ÈÂ¯˜Ú ÔÙÂ‡· Æ¯˙ÂÈÂ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÈÓÁ ˙ÂÏÚ· ¨˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ„¯Á
˙ÏÚÙÂÓ ÂÈÈ‰ ¨¯˙ÂÈ ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰ÚÈ‚Ù‰˘ ÏÎÎ ˙˙ÁÂÙ ˙È¯ÒÂÓ‰ ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï‰ Í‡ ¨Ô·Î¯‰·Â ÌÈ„ÏÈ‰
ÆÂ„ÏÂ ¯·Î ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‰·˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ÏÚ63¨˙È„ÈÈÓÂ ‰ÙÈ¯Á ‰¯Âˆ· ÈÂÚ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· 
ÈÂ˘Ú ‰Ê „Úˆ Ì‡ Ì‚ ÆÏÈÚÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÈÂÚ‰ ÈÂ˙ ÁÎÂÏ ÍÎÏ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡Â
˙ÂÁÙ˘Ó È·‚Ï ‰Ë˜ ÂÊ ‰ÚÙ˘‰ ¨ÂÚ‚Ù˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï
Æ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÈÚ·Â˜ Ï˘ Ì‰È˙ÂÂÂÎ ˙ÈÁ·Ó Ì‚ ÏÈÚÈ ÂÈ‡ È·ÈË˜‡Â¯Ë¯‰ ·ÈÎ¯‰ ÔÎ ÏÚ Æ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÏÂ„‚
„ˆÏ ¨˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ„Úˆ· ‰ÂÂÏÓ‰ ≠ ˙Â‡·ˆ˜‰ Ï˘ È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‡ÏÂ È˙‚¯„‰ ÌÂˆÓˆ
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙¯·‚‰ È„È ÏÚ ıÂˆÈ˜Ï ·È‚‰Ï ˙ÂÏ‚ÂÒÓ ÔÈ‡˘ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ˙Â·˘Á˙‰
ÈÏ· ¨‰„ÂÏÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙ˆ˜Ó· ÔÈË˜Ó Û‡ ÈÏÂ‡Â ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ¯Ù˘Ó ‰È‰ ≠ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ·
ÆÌÈÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯· ÚÂ‚ÙÏ
μπ˙ÂÒÎ‰ ˙È·‰ ˜˘ÓÏ ÔÈ‡˘Â ¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘ ‚ÂÊ‰ È·Ï˘ ÍÎ· ¯˙È‰ ÔÈ· ˙È˙ÂÓ ‰·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰
Î ÏÚ ˙ÂÏÂÚ‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÙÒÎ–Æ˘„ÂÁÏ Á¢˘ ∂∞∞
∂∞‰·È˘È „ÈÓÏ˙ ª˘„ÂÁÏ Á¢˘ ∑≤∞ Ï˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙Ï È‡ÎÊ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÏÏÂÎ· „ÓÂÏ‰ Í¯·‡ ¨¯ÂÓ‡Î
Î Ï˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙Ï ‰ÎÂÊ Í¯·‡ ÂÈ‡˘–‰ÎÈÓ˙Ï ˘Ó˘Ó ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰˘ ÂÎ¯Ú‰ ÆÁ¢˘ ¥∞∞
ÆÍ¯·‡· ‰¯È˘È
∂±Æ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Ï˘ ÌÈ„ÓÂ‡ ∫¯Â˜Ó
∂≤ÏÏ˜Â˘Ó‰ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ÏÂÙÎ ®∏∑Æ≥•© ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÂÙÎ ®Á¢˘ ≥¨≥≥μ© ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘ ∫·Â˘ÈÁ‰ ËÂ¯ÈÙ
ÆÁ¢˘ ≤¨μ∞∞ Ω ®∏∂•©
∂≥¯Ê‚Ó· „˜Ó˙Ó‰ ¨‰Ê ¯˜ÁÓ ˙¯‚ÒÓÓ ‚¯ÂÁ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‡·ˆ˜ ˙Î¯ÚÓÂ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÂ¯˜Ú· ÔÂÈ„
ÆÈÙÈˆÙÒ
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
¥≥
˙ÂÁÂÏ ∫± ÁÙÒ
È˙¯·Á‰ ¯˜Ò· ˙ÂÈ„¯Á ˙ÚÈ·˜Ï ‰ÈÒ¯‚¯ ∫± ÁÙÒ ÁÂÏ
±Ï ∞Æ±μ ÔÈ· ÌÈÎ¯Ú–Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÂÈ„¯Á ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ∞Æ≤
≤Æ‰·„ Ô˙Ó ≠ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò· ª˙Â·„˙‰ ≠ È˙¯·Á‰ ¯˜Ò·
≥Æ‰ÊÎ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò· Í‡ ¨‰ÈÊÈÂÂÏË ¯È˘ÎÓ ÏÚ ˙ÂÏÚ·· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰ ÛÈ„Ú
¥Æπμ• Ï˘ ‰Ó¯· ˜‰·ÂÓ ‡Ï
ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘È‚ ¨˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÂ˙ ∫≤ ÁÙÒ ÁÂÏ
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
¥¥
Í˘Ó‰ ∫≤ ÁÙÒ ÁÂÏ
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
¥μ
 ¨≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ∫ÌÈ·Â˘ÈÁÏ ¯Â˜Ó‰MBMÆ
˙ÈÒÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ¨˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÂ˙ ∫≥ ÁÙÒ ÁÂÏ
Í˘Ó‰ ∫≤ ÁÙÒ ÁÂÏ
·ÈÏËÂ‚ Ï‡È„
¥∂
Í˘Ó‰ ∫≥ ÁÙÒ ÁÂÏ
 ¨≤∞∞¥ ¨Ò¢ÓÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˜Ò ∫ÌÈ·Â˘ÈÁÏ ¯Â˜Ó‰NIÆ
¥ ˙ÂÈÈ„Ó ¯˜ÁÓ   ˙È„¯Á‰ ‰¯·Á· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â‚‰˙‰‰Â ÈÂÚ‰
¥∑




˙È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙ÂÈÎÂ˙ ∫≤ ÁÙÒ
Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙ÂÈ„¯Á‰Â ÌÈ„¯Á‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÓÊÂÈ Â„ÒÂ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
È˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· Ë¯Ù· ¨ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÓÂÒÁÓÏÂ ˙ÂÈÚ·Ï ‰ÚÓ ˜ÙÒÏ Â„ÚÂ ˙ÂÈÎÂ˙‰–ÌÈ·ˆÈ˘ ¨È˙¯·Á
Æ˙ÈÒÁÈ Û˜È‰ ˙Â·Á¯ ˙ÂÈÎÂ˙ ‰ÓÎ Ï˘ ¯Â‡È˙ ÔÏ‰Ï Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ·Ï˙˘‰Ï Ì‡Â·· ÌÈ„¯Á ÈÙ·64
˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘ ˙˜ÂÒÚ˙Ï ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰ÓÊÂÈ‰ Æ± ∫65Call Centers
ÌÂ˜Ó‰ ÍÏ‰ Ê‡Ó Æ˙ÈÒÁÈ ÈÚ ·Â˘ÈÈ Ê‡ ‰˙È‰Â ¯Â˘ÚÎ ÈÙÏ ‰Ó˜Â‰˘ ˙È„¯Á ¯ÈÚ ‡È‰ ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ
· Æ˙Â¯È‰Ó· Á˙Ù˙‰Â–Î ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ· Â¯‚ ≤∞∞μ–‰·Â¯· ˙·Î¯ÂÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÆÌ„‡ È· ≥∞¨∞∞∞
˙„Â˜ ÆËÚÂÓ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ‰Î¯Ú˘ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡ Ô‰·˘ ¨˙ÂÏÂ„‚Â ˙Â¯ÈÚˆ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ
¯·‚‰ ∫ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„¯Á ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì‚ ˙ÈÈÙ‡Ó ‰˜ÂÒÚ˙· ˙ÂÈ„¯ÁÂ ÌÈ„¯Á ·ÂÏÈ˘Ï ˙ÈÎÂ˙‰ Ï˘ ‡ˆÂÓ‰
·Â¯Ï ˙ÂÂÎÓ ‰˙ÏÎ˘‰ Æ‰ÁÙ˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ˙¯ÒÓ˙Ó ‰˘‡‰Â Â˙ÂÓÂ‡ Â˙¯Â˙ ÈÎ „Â·ÚÏ ÔÈÈÂÚÓ ÂÈ‡
‰˜ÂÒÚ˙ È¯ÂÊ‡ ÂÁ˙Ù˙‰ ‡Ï ÌÈÈ„¯Á‰ ÌÈ¯ÂÊ‡·˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÈ„¯Á ¯ÙÒ È˙·· ‰‡¯Â‰Ï
ÆÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó
·¯ ‰ÒÈÙ˙ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙ÈÎÂ˙‰–ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‡Ï ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ· ¯˘‚Ï ‰ÒÓ ‡È‰ ∫˙È„ÓÓ
È„¯Á ·Â˘ÈÈ· ÏÚÙÓ ˙Ó˜‰· ÚÈ˜˘‰ÏÓ ÌÈÚ˙¯‰ ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈ„È·ÚÓ ÔÈ·Ï ‰„Â·Ú ÔÂÈÒÈ È¯ÒÁÂ
˙‡ˆ˜‰ ÔÂ‚Î ˙Â·Ë‰Â ÌÈ·‡˘Ó ÌÈ˜ÒÚÏ ‰ÚÈˆÓ ˙ÈÎÂ˙‰ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÒÁÓ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï È„Î Æ˜‰·ÂÓ
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Preliminary and still statistically insignificant empirical evidence points to a recent increase in Haredi
labor-market involvement, both among men and women, probably related to increased economic
hardship, maybe due to the drastic cut in child allowances from 2002 to 2004.
Empirical evidence demonstrates that job training affects labor force entry positively, particularly
among Haredi men, though at low wages. Specific programs that have recently been implemented have
proved successful tools when conceived sensitively towards the particular cultural needs of Haredi
society.
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Poverty and Labor Market Behavior in the
Ultra-Orthodox Population in Israel
Daniel Gottlieb
The Haredi (Jewish ultra-orthodox) population in Israel is an idiosyncratic community. Its members
are committed to the observance of the Bible and its commandments, as interpreted by its sectarian
religious leaders. Haredi poverty is exceptionally high, with a share of 20% of the Israeli poor and a
population share half that size. Its major causes are very high Haredi fertility (a population growth of
6% p.a.), reducing household income per capita and the mother’s earning capacity; its independent
education system’s neglect (particularly among boys) of materially important subjects for future
earning capacity such as Mathematics, English and digital skills; and low labor-force participation of
Haredi men, due to prolonged learning in religious seminars (Yeshiva), often deeply into the prime
working age. A further cause for the sharp increase in poverty in the short term has been the recent
large cuts in child benefit payments.
The estimation of the size and composition of the Haredi population is based on data from the Israeli
Social Survey. Poverty calculations are based on an innovative way of optimally matching data on
Haredi group membership from that source with data in the Household Expenditure Survey, thus
allowing for improved identification of poor Haredi households compared to previous studies. Poverty
is calculated both on a needs-based approach and on the (official) relative approach. The share of
Haredi children up to age 4 is nearly 3 times higher than in the Jewish non-Haredi society. This,
together with the empirical regularity of a negative relationship between poverty and age, implies an
upward trend for Haredi and overall Israeli poverty over time.
Haredi Poverty, as measured by the distribution-sensitive Sen-poverty index, nearly doubled over the
last three years after a previous significant improvement. This deterioration stands in contrast to
developments in the rest of the Israeli-Jewish society, whose poverty intensity increased only slightly
over the last couple of years.
In 2004 the Haredi men’s labor force participation of 37% only slightly exceeded one half that of the
general Jewish population, mainly due to the high enrollment of Haredi men in religious seminars
(Yeshiva) during their prime working age. Despite their much higher fertility, women function as the
family’s main providers, with a participation rate of 48%, compared to 58% of non-Haredi women.
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